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f De ayer 
Madrid, enero 4. 
T E O F I C I A L 
Esta noclis obsequiará el presidente 
del Consejo de ministros, señor Silvela, 
con un té á la mayoría de ambas Cáma-
ras. 
L A S O A M A R A S D E O O M E R O I O 
Itaina mucho entusiasmo entre el ele-
mento comeroíal con motivo de la Asam-
blea de las Cámaras de Comercio que se 
reunirá el U del corriente en Valladolidl 
Créese que asistirán más de trescientos 
representantes. 
De anoclie. 
Madrid, enero í . 
E L C O N D E D E B E N O M A R 
Ha fallecido el embajador de España en 
taüa, eeñor Conde de Benomar. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
El Consejo de Ministros celebrado ho 
bajo la presidencia de S. M. la Reina Ee 
gente, se ha ocupado en la situación de 
las Cámaras. 
E L P R E S U P U E S T O D E M A R I N A 
En La Comisión General de Presupues-
tos del Senado se discute con mucho apa-
sionamiento el Presupuesto de Marina. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32.43. 
ington, to assist in the pnblication of 
the American offloial offar. No op-
positióa is ezpeoted frota Ktng Chris-
tian. The príoe has besa flxed at 
$1.000,000.»' 
COLON, Colombia, Dec. 29.—There 
ia general rejoioing hera over the 
report that oontrol of the Panamá 
Canal has been secared by aa Amer-
ican syndicate. A boom in the price 
of ali local property is antioipated. 
The United States ganboat Soorpion, 
with the sarveying ' commissioa on 
board, has arrived at Carthagena, Her 
oommauder reporta all well. 
T O W N T O P Í C S . t 
VroñeiBQOTiHowelVs Amerioan School, 
at E l Vedado, gave a most interesting 
"Chistmas Tree Entertainment" on Sat-
ardaynightlaat. Theinstitution, whioh 
ia the only cae of its kínd in Caba, is 
meeting with mach enooaragement. 
Among the papila are the Misseá Carrie 
and Nellie DBSVBENINB, Leonora and 
Albertina IZNAOA, Mary CABRERA, 
Mary DÍAZ, Hortenae and Emma BAR-
RIO, Florida LAINB, Lanra DÍAZ and 
D E R U B I N E É H I J O S - C O R U Ñ A . 
Esto chocolate te vonde al precio de 33 ceutayos plata cspaüola la libra de IGon-
zasea los siguientes establecimientos: Antoaio fervora El Pueblo, calle M. Gómez, esq. 
Pepe Antonio, Guanabacoa.—Beci y bno., calzada del Monto 2G<J.—José Carreño, Aguila 
entre Reina y Estrella.—Pablo Planas, centro plaza Vapor.—Francisco Mercader, Reina 
25.—A. Casanova, El Brazo Fuerte, Galiano 132.—Guillermo Maeaguer, Galiano 120.— 
C. Bustillo, El Progreso del País, Gailano 78.—Vicente Alvarez, La Flor Cubana, Ga-
liano y S. Josc.—A. Suarez, El Progreso Cubano, Galiano y Animas.—Uafó de Luz.— 
Caló La Marina, Oficios 40. 
CERVEZA SALVADORA y Lager Beer se sirve á domicilio.—Se avisa á los con-
sumidores,, que cualquier queja que tengan que formular, se sirvan haoorlo por Teléfo-
no 1647 á los Sres. Alonso Jauma y C!, Oficios 4(5. c 1831 8--3 
nan en la orden nporior da 28 de julio ú'tlmo pu-
blicada eu la Gaceta da la Habana c orrespondiente 
al dia 8 do agosto próximo pagado, al tipo que en 
ella se stfiáis; debiendo ingreearee los derechos de 
matiío da y mitad de los académicos en la Admi-
nistración de hacienda de la Provincia v los dere-
chos restantes en la Secretaría da eete Instituto. 
Habana 2« de diciembre de 1S99 — E l Secretario, 
Héatir de Saavedra. 
Michaela SUAREZ—all 
rapidiy masteriog the 
gaage. 
of whom are 
Eogliah lan-
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, enero 4 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 d2V. de 
4 3[4 á G por eiento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.823^. 
Cambio sobre París 6 d[V., banqueros, á 
5 Fr. 21.1l4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.1[8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114 l['i. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.1;4 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.13/16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9/16 o. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, ou tercerolas, & 
712.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.10, 
Londres, enero 4. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 98. 2 1^ d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 
Masoabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, áOS.lfi. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á64.1[2. 
Par ís , enero 4 
Renta 3 por ciento 99 francos 25 cén-
tiai?s. 
U . S. MAIL ADVIOES. 
NEW YORK. Deo. 29.—Itiasaid that 
an order for 20,000 Mauser riflea and 
2 000,000 cartridges haa been placed 
for the Government of Venezuela with 
G . Amainck & Co. of thia city. The 
paymeot for the munitions ia guaran-
teed, it ia eaid, by Señor Mattoa, 
ei-Miniater of the Treasnry. 
There have been peraiatenfc rumora 
afloat reoently of a probable war be-
tween Venezuela and Colombia, and 
the ebipment a few Weeks ago from 
thia port to the Oolombian Govern 
ment of 24,000 riflea and 12 000,000 
cartridges gave the rumora the color 
of trutb. 
A etatement made last week by a 
Oolombian official Waa to the eftect 
that there where 20,000 Oolombian 
troopa on the frontier of Venezuela. 
NEW YORK, Deo 30—The Merehant s 
Association of thia oity haa begun 
correapondenoe with repreaentativea 
of commeroial bodiea in Boston, Phila-
delphia, Baltimore, Chicago, and St. 
Lonia with a view to aeooring one or 
moredelegates from eaoh of eoch oitiea 
to join a delegation in New York, for 
the pnrpose of visiting the ialand of 
Porto Eieo and makiog a personal 
inapection of the oonditiona there, and 
of aacertainiog what opportunit íes 
there are for American mannfactar-
ere. 
The delegation to viait the ialand ia 
expeoted to be a very large one. I t ia 
propoaed to leave here next month or 
f arly in February, 
OOLUMBIA., S.O., Dec. 29,—Agrand-
nephew and grand nieoe of General 
Roben B . Lee, aged 12 and 5, were 
given a dinner today by the King'a 
Daughters of Oharleston, aloug with 
500 other ptwr children. They are the 
childrea of Henry Lee, who moved to 
thia átate from Virgiaia aome time ago 
in aearch of work. The family ia in 
very reduced oirenmatanoea and their 
condítion waa díscovered by theKing's 
Danghtera when distributing tickets 
to needy children. 
P O K B 1 G Í Í . 
LONDON, Dacember 2 9.—The text of 
Ce!. Baden-Fowell's proclama tion to 
the Boera besieging Mafekiog com es 
from L^nrenzo Marques today. H is 
pombaatio utterancea and unfouoded 
aaaertiona are calcolated to surprise 
othera beaidea the Boer General, Sny-
man, who has airead y voiced the 
anger of the recipiente. After asserting 
that the república oannot hope for 
foreign intervention and pretendiog 
to relate the exact attitnde of all th-
Enropean Powers, inclnding Emperor 
William, who, the Oolonel aaid, "fally 
aympathizeB with Bngiand,'4 Badén-
Powell makes the extraordinary etate-
ment that *' tha American goverment 
has oeirned the oihers e f her intention to 
side with Englan i shouldany o f thsm 
interfeie . ' 
London, Jan . í ,—The Copenhígen 
correspondent of íbe Daily Mai l saya: 
*kThe sale of th« D^nish We^t Inr 
tíiea and Greenland to the United 
¡States bida fair to be aocoraplished 
witbin the next fow weeki». 
<4For several days au Bt.rache of one 
of the piincipa! LTuited SD^tes embas 
eies has been here, haviog long iptér-
TÍÉW*. w tb ib*» Dufenish Micist r b-
Finanoe, Dr. H-íerring, and thia wet k 
QftpUiia CriatpiRS wil l go to Wash-1 
Don Fernando FÍGUJEEBDO, a for-
mer member of the Florida State Leg-
islature, haa been appointed Sub-Seo-
retary of State and tíovernment ia the 
aew WOOD Cabinet. 
Major PITOHBR, Supervisor of the 
Havana Pólice, waa called before 
Governor-General WOOD yeaterday 
to justify hia aotion ia the MAGRINA 
case. 
The many frienda of Mr. & Mra. 
Thomaa Jefferaon MUREA.T will be 
pained to learn of the death of their 
little danghter on Wedneaday. 
Judge Fernando F R B Y R E DE. AN-
DRADE of the Havana Circuit, had an 
audience with Resident Exeoutive 
WOOD yeaterday. 
Prominent People. 
Hon. T. T. STOCKTON, Manager of 
the Jackaonville (Florida) Timet- ün ion 
tO Oitizen, who ia in Cuba for a fort-
night npou ^business, waa an appre-




The Marquia DE Gui t t íOR, Spaniah 
Miniater to Colombia, waa here yea-
terday, en route to B )gota. 
Cuban Country Chat, 
—üolonel NOYES of the 24 Cavalry 
suooeeda temporarily to the Military 
oommand of Matanzas and Santa Cla-
ra, just vacated by general Wilaon. 
—The Sugar mili ¡Saata Filomena in 
Macnrijep, has oommenced grinding 
cañe. 
ASPECTO DE LA PLAZi 
Enero 4 de 1900. 
AZÚCAHES.—El mercado continua con 
poca demanda, teniendo ^ue agregar á la 
venta anunciada ayer: 375 ŝ  centrífugas, 
pol. 9RT de la zafra anterior y del ingenio 
San Manuel, & 4.70Í rs. ar.—En Re^la. 
Centrífugas, pol. 9 6 ^ , 4i a411il6rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero, al 
31 de Diciembre, fué el siguiente: 
Cuartel Q-eneral de la División de Cuba 
Oficiua del Administrsdor de A luanas. 
Habana, Enero 3 de 1900. 
AVISO A LOS CONTRATISTAS. 
Se admiten proyosioiones en pliego cerrado, di-
rigidas al A imiuietrador de AUusnaa de a Iŝ s de 
Caba, en el edilkio que ooupa la Adiuna de la Ha 
bena, Cuba, hasta las doce del dia 11 de Enero de 
1900 uñando se abrirán públioaounta en »l "Ne^o 
ciado de Propiedadeb", en la Aduana, para pro-
veerlos mtterialrs y maso de obra que sean neoe-
saños para la conslrnccí ón de la cinx ntaoión eo-
bre pie tes j la tonctruccion para el piso del natvo 
desembarcadero para paaajeios QUO se proieota 
constrair, juT-to al muftíle de San Fernando, en el 
puerto de la Habana, Caba 
Los pianos y esp'.oifio.otoñes para di 'lio trabajo 
puodau verse j examinarse en la oaile del Obispo, 
n. 86, liaban i. 
La Administración se tesarva el derecho do re-
chazar 6 admitir, todas »• c ida uia de las proposi-
ciones presentadas. 
E l Administrador úe Aduanas de Cuba, 
T A i K ER H, BLIS? . 
c €3 e-s 
Headquarters División of Caba 
Office of th.e Collector OÍ! Cus toml 
Hfcv tn», Jany. 9rd. 1000. 
NOTICK TO C O S í r i t A C T O Í S 
S^aled prope s vi» w 1 be re eived by tha Collec-
tor of Customsfjr th) I^and of Cuba, at the Cas-
tcm líouse, Havin?, Cuba. unttll2-o, clock, noor. 
Jaouary jlth. 19DD, ani th in pubLoly oyeaed lu 
the office 11 tha property c.erk in th Í sai t bu'oi 
to í'urnhli all i.hi mitenols and labor neces-irv f i 
the const nctiou cf tbe pie fjandaüion and II )ar-
ring l'jr the proposed n w pascenger landint; ad-
j o i u i n g t f c i ' San Fernán lo wln»-f, port of HÍV ana, 
Cuba. 
Plans and specificatiocs miy be examine lat 
No. 86 Obispo Strest, HdV-na. 
thí right to rejec*, or to acoep1. any or all bida 
is reservoi. 
T A S K S R H. BLISS, 
Colleotor of Castonn l'jr Caba, 
C 6! 6-5 
wuartel General de la División de Cuba 
Oficina del Admiasltrador de Aduanas. 
Habana, Enero 3 de 1900. 
Se admiten proposiciones en pliego cerrado, en 
la oficina del Admiais'rador de Aduanas de la 
Isla de Cuba, en el edifluio que oenpa la Aduana, 
hasta 1 as doce del dia CC'JO de Enero de 1900, ou 
cuya facha sa abrirán publicamente en el -Negó 
gociado de PropiadaJet para la adquisición y trns-
talo del lu^ar que actualmente ocupa el edifisio 
••onecido Isjo el nombre de «Desembarcadíro de la 
Machina», jaata al* maells de San Fernando. 
La Administración se reseivael derecho de 
ceptar, ó no, todas j ceda una de las proposiciones 
que se presenten. 
El Administrador de Aduanas de Cuba, 
T A S K E R A.. BLISS. 
c 64 3-5 
Headquarters Dividen of Cuba 
Office oí the Collector of C u s t o m s 
lUvane, Jany. 3rd. 1900. 
Sía'ed proposa's will be reesivad by the Collon-
tor of Customs far tha In'and of .Cubi. at the 
Custcm House, Havanp. c-'ubs, nntil 13-r, clock. 
nrór, Jinuary >tu., J93»', and then publioly < penei 
in the tflice of ihe property oleik, f.r 'h? purch ss 
of an1! removal from it» present site, of tha struc 
ture kntwa as tln "Ma< h:na Lauding" adjeioiog 
tln San Fernando wiatf. 
'Jha right to becept or reject any or a l b di is 
resjrTed, 
T A S K E S U. B L I i S . 
Collector of Customs of Cuba, 
C r'5 3 -5 
Instituto de 2a Enseñanza de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
Ebtadios privados.—Primera coLva:atori» del cur-
so académico de 1K93 & 1900. 
Oo) forme á lo dispuesto en el decreto de 5 de 
unió de ¿8 >7, en la seguida quincena d»! próx mo 
mes de enero se venucárán en este Iifititnto los 
esímenes para dar valiies acadéoiica á los estudies 
beth )S privadamente. 
Los que d e s e e a sufrir di ;bos e x á m e n e s deberán 
ascrlbine préviamecte eu la matrícula reepectivi, 
jae OEtará abi-̂ ita desde el dia primiro al diez am-
IOS inclusives del citado mes da ecero. Al efecto 
o eolioitirán personalm nte d4 la Dirección de es-
t! estaclocimientj dentro del plazo indiaido, reco-
mendó en la Secretaria del mismo el impreso en 
j u e han de formular la solicitud. 
Prtra verltcar la matiíaula son reqaiaitos Indis-
D e n s a b í e s la ideet'liopción de la persona modianíe 
lec'.Sircción ccnles'.-e de trss testigos m a y o r e s de 
daa y vecinos d* esta pob'a'.ión, y el abono de los 
¡erectos c c r r a f p o c d i t n t e s , que p o r cada a igaatu-
r a ŝ n les sigiieates: 
Des pesos por derechos de m»tií;ula, u j peso por 
l erc hos de liiB'.r-.pc ón, Ucs pe'os p^r derecboa e -
•sdéoií-ice y in p ŝc coi 'is-tíchoá de üibteáceidá 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Eecibos hasta el 
31 de Diciem 
bre , 
Total. 






















TABACO.—Escasas las clases aparentes 
tanto para las fábricas locales como para 
la exportación, y muy altos los precios por 
las pocas partidas disponibles. 
CAMBIOS.—El mercado sigue quieto y al-
go flojo, á las siguientes cotizaciones: 
Londres, 60 div m á 20* por 100 P. 
3div 21i á 21i por 100 P. 
París, 3 div 6i á 6i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 15 & 15i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 i á 5* por 100 P 
E . Unidos, 3 djv ICi á 10* por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotiaan hoy 
como sigue: 
Oro americano 9 i á 104 por 100 P 
«reenbacks 9| á 10Í por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 5ü á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero 9 | á 9i por 10Ü P 
VALORBS.—Ha babido hoy poco movi-
miento en la Bolsa, efectaándese solo las si-
guientes ventas. 
20 acciones Banco Español 07 
10 acciones Sabanilla 85* 
$10100 Billetes B. E -•- 7¡ 
Catizaclóa oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7§ á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 84^ á 84í por 100 
Comps V.end. 
FONDOS PUBLICOS. 
ObligacTunes A yantumtento 1? 
hipoteca •'• 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuatamie; to . . . . . . . . . . . . . . 
Bill̂ rQ» Hipotecarios de la Isla 
de Cuba • 
ACCIONES 
Banco KspaBoi de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola • • 
Banco de Co^aorcio •-.¿a* 
yomp-afita d» Perrucarriles Üw 
dos de la Habana y Almaoe-
ees de Regla (Limitada).... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de ..árdenas y Jácaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
C? Cubana entra) RaUvay 
Limit ed—Preferidas 
Idem Idem aocionee. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de ia Com-
pañía dn Ana Consolidada.. 
Compañía do Gas Hieuano-A-
merioar.a Onmoiidada...... 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Uacondados 
Empresa de Fomento y Nave-
gi-.olóudel Sor...•«>.. « 
Compañía de Almacenes de De 
nAaiío o"e )a Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y VUlaolara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa f'atalina 
Beflnería de Asúear de C&rde-
n&s. 
A c o t ó n o s . . . . . . . . . . . . . . . . » • • 
Obligacienes. Serie A 
Obligaciones. Serie B 
Compañía de Almacene* de 
Red TelAf¿n<<"t de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonia de. Víveres.. 
Ferrc carril de Gibara á Holgnín 
Accione» . -
Obligaciones 
Ferrocarril da Pan Cayetano 
á VIS síes.--Acciones 
Obligaolones 















































i U J N J A D E V l Y & H m 
v«ataB efeota%4as el dU 4 
Aimoeén: 
150 c¡ la'as aceite Sensat. $11 qtl, 
50 c/ i j . 9 i d . $12 qtl . 
50 ci id. H id $13 qt l . 
85 p pas vino tinto Prio-
rato $50 pipa 
00 ej ace tunas, latas . $6 una 
200 c/ bacalao $8 una 
250 si arroz $3.90 qtl . 
K 0 8¿ almidón $6 qt l . 
ICO c¿ wbiekey Rdo. 
5Ui> sacos barina Amistad $5.90 uno 
50 sac.smaiz $'.30 uno 
1U0 barriles fr)j les $5.15 qt l . 
10 ter rs. jamones $16 qt l . 
10 estuches dátiles $14 
500 baríes, papas " $3.25 qt l . 
2L» pi vino tinto Lucha... $5J una 
J5 22 id. id Id $51 pj 
40 24 id. id. id $51 
00 6/ frijoles Orilla $2 50 qt l . 
2U0 BI anoz Valencia $3.37 q t l . 
100 4̂ pi V . U J K . Romeral. $16 uno 
80 ĉ  vino id. id $4.75 una 
1000 b¿ aceitunas $0.47 uno 
100 s/ Irijüles negros $¿ .31 qt l . 
titoj dr.reoíus ser n aínn&'oa en coaedíí de 1' s I 
Estados Unidos, y en sa eqniv&leaoia te zlmitiiáa 
i»8 especies monetarias extrasjernf que l« d sig-
A I * 
Ener. 5 Conde Wifrodo: Barcelona y BIC 
5 Songa: Amberes v eac 
7 Onzaba: New York. 
7 Whitney: New Urleans. 
H Mascotte: Tampa y Key Wesv 
8 Yucatán: Veracrn» y Progreso, 
10 Habaoa: Nneva York. 
10 Leonora: Liverpool y oso. 
, 10 Galicia: Hamburgo y eso. 
1¿ Afi.-'tüts: Nuera Orlerin», 
12 Jaao Forgas: Barce'.rna y escalas. 
, l i Ca aiuña; Cádisy esc. 
. 15 Vigiiauola'. Vcracnu 
• '¿l XÍ: N. Orlaans. 
finsr, 6 « é s ' jo: Jíew Yoik 
(5 Oüvette: Cayo Hneso y Tamp». 
6 Alfonso X I I I , Yeracrat y eio. 
8 Mascotte: Cayo Hueso y Tomp». 
8 Orizaba: Veracrnz y ese. 
8 Whitney: New Orleans y eao. 
8 Yucatán: New Yort. 
10 Gilicia: Hamburgo y eso. 
12 Arausas: New Orleans. 
13 Havana: New York. 
15 Séneca: Veracrnz y eso. 
15 Vigilancia: New York. 
25 Catalina: Barcelona y eso. 
^ A P O E B S O O S T B K O » 
Ener. 7 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Caba 7 eso. 
. 14 Antlnógenes Menendee, en Batabanó, 
proceaente a» Caba y eso. 
Ener. 7 Rita: para Cabañal, Bahía Honda, Kio 
Blanco, Son Cayetano, Dimas. Arro 
vos r L a Fá. 
. . 11 Reina de los Angeles , de Batabanó para 
Cieníuegos, Casilda, Tuna8,Jlicaro,Man-
zanillo y Caba. 
a.LA V A, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagaa y Calbarlén, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viada de Zolaeta. 
GUADIANA, de la Habana ios s&baáos á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, Le 
F¿ yCi cadiana.—Sedesnaohaá bordo 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de trayeeía 
Dia 8: 
Do Coalzacoalcos en 4 dias vap. ñor. Jamaica, ca-
pitán Peterson, trip. 19, tona. 721, con ganado, 
a B. Darán. 
Cannin?, N. E . , en 22 diaí gol. ing. Delta, ca-
pitán aimith, trip. 7, tons. 817, con papas, á R. 
Truffln. 
Tampico on 3 dlai vap. am. Séneca, cap Dec-
ker, trip. 55, tons. 27z9, con carga general y 
p ¡stjeros, á Zaldo y cp, 
Dia 4: 
JacksonviUe en 5 dias gol. am. H. H. Barboa', 
cap. Ersktus, tiip. 7, tons. 266, con madera, & 
la orden. 
Barcelona y escalas en 87 dias vap. esp. Con 
de Wifredo, cap. Janregaltar, tons. 8773, trio, 
53, con carga general y passjero', á L , Saenz 
y cp. 
——Panzaoola en 3 días vap. irgs. Torino, capitán 
Penwiell, tons. 1849, trip. 27, con carga géne-
ral, á E . Heilbut y cp. 
Salidas de travesía 
Dia 3. 
Para Cartagena vap. inr, T ama, cap.'Christiansen 
Dis 4: 
Pto. CibeUo vap, ñor. Volund. cap. Cornellsen 
N. York vap. amer. Séneca, cap. Decke'. 
KOVIMIESTO DE FA8ÁJEB68 
SALIERON 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Para C Hufso y Tampa: Sres. José Gil—Ansel-
mo Varona—La s Cisneros—W. A. Ilatohesan— 
Pedro BantamariBS—Gni'lermo Santamarine—F. 
Arar-go—Avelina Pérez—Ju'iana Rosqnin—A. Al -
varez—Jaana Ros îuin—R Bingo—D. ,\V, Robert 
— J . O. fllitcben—W O. Peck-Farnando Alvarez 
—José Peón—H. L . Coc—Ricardo Monte—R. Gri 
lio—littmóu .álv lez—JÉSO Garda—E. Rendneles— 
\V. Miranda—N. Reses—Jaan E . Valdés—L. A-
maya—R. Seymonr—J. F O'Neil—H. C. Eruzn— 
milio Lastra—Ch.. A Peabody—Luis M. Gibson— 
J . K. Champion—F. Sotolongo—Juan Rodríguez— 
1. Kodi L'uez—Anto io üceguera—J. M. Hernán-
dez—C. Valladares—S. Lares—C. Jiménez—Fran-
c SJO M. Vegue—B. Loui—James A. Loai—José 
Danie'— Jnan Fernandez — Arturo Lnjan—Lino 
Cordero—G. Zarate—M. Quintero—P. Scha—F. 
Silva—A. Caeas—José Pi— Guillermo Pi— Je sé 
Gároí.—L. Alonso-B. Alonso—S. Herrera—Ma-
ría Cruz—C. Gutiérrez—P, Marina—J. J , Nelson 
y 3 más—Juan González y 6 mis. 
Importación. 
Por el vap. ing, TORINO, í e Panza -ola. 
Varios: 3395 sacos hirin», 1Í67 id. sf echi,'913 
ide maiz, 463 id. avena, 470 cajas leche, 100 idm 
sale tebon, 20 id too no, 20 ter .¡erólas jamones, 623 
paojs heno. 
Por 1J gol. D E L T A , d-> Canning: 
Varios: 35:2 barrites papas. 
Por e' vsp. eiip. CONDE W I F R E D O , de Bar-
celona: 
Averio : 1S?6 pipar, 5̂ 9 i2 id., 1723 i4 id., E0 
cajas. 213 ga fs., 5 bocoyes, ?5 atados, 20 bórdale 
sas y 25 harri es TÍSO, 100 cajas jab5n. S5i bultos 
ajos, 24« c.j^s conservas ío. alpargatas, 220 id 
aceite, 40 narriles uvas, 373 bultos garbanzos, 100 
c!»jas chorizes, 100 id. ojsn, 50 id. ciruelas, 200 id. 
«sas, 86 seras pescado, 914 gurafonvi alcaparras. 
Entradas de cabotaje 
Ola 4 
O1*No hubo. 
Oespachaios de cabotaje 
Ota 4 
¿ y No hubo. 
B («ues qae han abierto regis ro 
Uta 4: 
Para Veraeruz vap. Cfp. AUoneo X I I I , cap. Des 
cliamps, por M. Calvo. 
Buques despachados 
Dia S: 
Para N. Yoik van. am. City of_Wd8hlngton, cap 
Kaigbt, por Zildo y c .̂ 
1̂ 0 tercios tabaco 
830 bultos legumbres 
230 kilos picadura 
2 bultos efectos varios 
5-10J0 tibacos torcidos 
Tampa via C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap 
Me.-.ár, por G. Lawton, Childs y cp 
9 bult s frutas 
baúles v. cíes 
cajas vacias 
liaales y 1 Cdja efectos 




barr les y 
tercios íabaoo 
barriiea vací s 
Dia 4: 
—— Filode'üi v p. inga. Higbfield, cap. Brown, por 
L . V. Pla^é. 
19 caías.lecha 
4 bultos tfectos 
— N . Yo k vap. am. Séneca, cap 
Zaldo y cp. 
i tránsito. 
Mobíla va?, am. Wanderer, caá 
JDu sjq y cp. 
En lastre. 
— P í o . Cotíes v.p. ñor. Jamaica, cap. Pettrson, 
por L . V. Flacé. 
En lastre. 
í^arden-is vap. esp. Nieeto, cap. U.ibaní, por 













Duques con registro abierto 
Para Colón, Canariis Cad'r y escalas vap. español 
Cindad de Caiiz, cap. O arbíde, por M. Calvo 
N. Orleans vap. amer. Whitney, c a p . Lesch 
por Galtian y co. 
N. Yoik vap. am. México, cap. Mo Intosh, 
por Kaldo y cp. 
f a p o r © § d e t r a v e s í a 
Tresatlíntic 
A 2!T T S S 25B 
E L V A P O E 
-UIL ST1AMSHÍP OOlPáM-
LINEÁ D i 
c a p i t á n D E S O H A M P S 
saldrá para 
Veracruz directo 
6 de Enero á las cuatro de la tarde llevando la 
corros pendencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta la» doce del día da salitia 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consicna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia. . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las do-
más, bajo la cual pueden aseeararse todos los efec-
tos que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención do'los se&ores pasajeros 
taáoia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea do esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sas letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignatarKs 
K. Calv Oficios n. 28. 
Aviso i los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
fio que sufran los bulíca de carga que no Heves 
estampados con toda claridad el destino y marca: 
de las mereancías, ni tampoco do las reolamacio-
nea que se hagan, por mal env&se y falta de preoin-
en los mismos. 
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LINEA íe GRANDES VOTES 
T R A S A T L A I Í T I O O S 
D E 
esrnclo regular fie vapores QOIHÍCB ¡smarieaEm 
satro les pnertos siguientes: 
«fueva York Clesíuegot i Tsmpiod 
Habana Progreso Oampoes:* 
Sfassan Veraorus Frontera 
íátgo, de Cuba Tazpan I Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana j pnertct 
de México los miéraoles á ÍGS tres do la tarde y pa-
ra la Habana lodos los eábadau 6, Is, una da ls 
•ísUdas ae la Sabana para Nueva Hors. íouca ¿a 
Unsi á l u cuatro de f» tarde y todos los sábiufo-
i la %na de la tardo 
C I T Y OF WASHINGTON Enero 
SENECA 
MEXICO 
Í D G A T A N . . . . . . . . . . . . . . . n 
HAVANA M 
















lauaaa para. Progreso 






E l vapor enpañol de 11,000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANDEACA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de 
Enero DIRECTO para Los do 
Cádia y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus ESPACIOSAS CAMA-
RAS y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lljera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios-. 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N. 19. 
V I G I L A N C I A 
DRIZABA 
S E N E C A . . . . . 
Y ü r A T A N . . . 
V I G I L A N C I A 
PASAJES.—Estos liermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mea de Noviembre na sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiera el depósito q ia para el pago de la mis-
ma hacia cada pasa'ero pero si el oertiñeado de va-
cuna el cual se obtiene en las ofioiaas de Sanidad, 
Meroaderoa n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únicamente on ia admin Istraoión ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para In gla tersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la cjvga para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado on 
moneda americana 6 su equivalente. 
Parttclpamoft á los embarcadores que en virtud 
de la* nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obligatorio especificar en los cono-
oimiento de embarque el valor y peso bruto de las 
moroanefas. 
Para más pormenores dirigirse á sus ecusigna-
tarios 
Z A L D O & C o , 
C u b a V 6 v 7 8 , 
c 8 156 1 E 
5 M P M S A D E V A P Í í B É S 
D E 
Saldrán todos loa jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va -
pores S 2 3 I I Í A D S L O S A N G E L E S y A N T I I T O G - S I I T S S M S N S H D B Z 
haciendo escalas ei ÜISÍTFÍJBGOS, Ü A S I L D A , T Ü J Í A S , J U G A B O , 8 A 2 Í T A 
OBÜ25 D E I S Ü E y M A N Z A N I L L O , 
Seciben paesjeros y carga para todos lo» puertos indloadcs» 
1̂ próximo jueves saldrá el vai»or 
fie«nuáí» de U* üegada oel tren directo del Camino de Hierro 
E l vapor J O S S P I T A s a l d r á do B a t a b a n ó todos los domingos p a r a 
C i e n í u e g o s , C a s i l d a y T a n a s , ra&srnando á d i c t i o Sarg idsro todos loa 
J ueves. 
SE DESPACHA EN 
o 14 7>-i E 
Comisionistas y Agentes de Propiedades y Negocios Oooiercialea 
en Genera l . 
Caba 58, Habana, y Broiway 29, New York. 
Compran y venden toda clase de propiepades urbanas, agríoolas, indus-
triales y mineras en la I s la do Ouba y fuera de ella. 
6179 
res 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su i t i -
nepario el vapor Colón, esta 
Empresa p o n d r á dos Goletas 
que sa ldrán alternativamente 
los 
PAHA. C^NAEIAS 
Este vapor admite pasajeros con b llete 
DIRECTO para Canarias, los cuales serán 
trasladados en Cádiz en el primer buque 
que salga para cichas la as. 
• 58 4 E 
PLANT SYSTEM 
JTa^t Mai l ILtine 
Los rápidos y l i o sos vapores de ests» 
Línea, entrarán y saldrán en el order 
aiguiente: LOB 
Cunes, liircoigi j Sábaá& 
3D:rurs.& pat oiafi&na saltODdo & la una de 
'•arüo para CIÍTO iíntt.ú 7 Tampa. 
En Porl l'aaapa hacen oonalón con loi trono 
10 veítiliulo, qaa ían proYistc» de los carrea di 
«rrocaxíjl más elegantaa de «alón, dormitorios y re-
reat̂ rioB, para todos ¡nu píinioB de los Estados Un' 
loe. 
Sedin Wlujtsídir'íü'.c» yara to princípalos pun 
va d* lo» Sutadoe ÜEldos y lo* «qaíp^ie» so deips 
>hac d..-»<?3 eíi< pafetto K! da .-.n ú- ;,.li v. 
í'wa ocnToaienci» do los M&oref pajolero» 
tisspaoiia de lerrss oebre los Eitadot O&idof «starí 
«yerto bos''- s^.íma ao?s. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la F l -
ri'ía solo se neeossta para obtener el billete de pa-
saje el oartifloado de v*oanaoiÓQ uue se expide por 
e lür . representar,te díl Mariné Hospital SerTloe. 
Mercadeéis OJUBÚ i i . «Itca, 
Pora cu*« 'jifamM i-UrijíE*» & sai ispraadntoatet 
Z s I N B A D B L A S • M ' T X Ú J i f l 
T a O Z . F O D B M B Z Z C O 
Salidas replares ? Sjas nneiei 
O» H A H B U & a o el 6 de cada mes, para la HA ~ 
BAÑA eos eso&ls en P U E S T O B I C O 
us Kc-.presa admito Ignalsuente carga pata S 
ansas. Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cal-«,; 
•iiftlnuler otro ptarto de IcTcosla Norte y Str da 1* 
Isla ae Cuba, siempro h&^a la carga voficleuk 
?&ra ameritar la escala. 
También se recibo CRÍS* «OES OONOOIMUÍS; -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cnbs do los 
írlnetpalea puertos ás Sarcya entre otros de Ams-
terdam. Amberss, Birmlsghan, Bcrdeaux, Bre-
ínan, Cnerbouvg, Copenbagen, Cs-énova, Qrimaby, 
Ve&ohester, Londres, Nápó'o», Southampton, Ro-
tterdam y Plymonth, debisndo los cargaooros dlrl-
?irse á los agentes do ia Oompsífifa en dlohos ps.c-
.at para más pomencra. 
P A R A E L H A Y K E Y H A M B Ü B G O 
;.oc cecalts erentnales en H A Y T I , SANTO DO 
«INOOf ST. TPOMAS, saldré sobre el día 10 
le Euero de 1(00 4l • M I - - correo alemáa. de 
2. £60 toneladas 
186 I B 
capitán F A L K E 
Afistiit- carga para lea oltaao« puereoti y taml/ián 
•ransbordos oon ocnGcimkntoa di schos para fií 
/ran número do SÜEOPA, AMSHIOA dal 8DB. 
4SIA, A F H I C A y AÜBTSAL,Í A., M S M pormo-
ior«E qneo se facilitan en la oana coi-elmatasiv 
NOTA.—La «arga dtstlssda íi ptertos douda ao 
K>oa el rapoí, serái trasbordada tn Hamburgo t en 
d Havre, á oonveBleEp!& da la Emprr»a. 
Sete T«par. hR«U njis?"* o-..;»nv n o aflialte pu 
aro» 
iba •.»-. i s«. toíiba p«jt el K a s l i a da QlilnUliviái 
La oortospondoaoS» (aloje íteífes poit U AiLial-
BtMSClon «j* Ucs-xo*.'». 
AIÍVÍSBTSNCIA IKPOSTANTIS 
Stt* .Sitpi.-ea pona & ls lilspocicídn de los esilv-
jes oâ gtvdores sus vtpores pera rooibir carga on 
Ó más puei-tos de la éáná Ñotta r Sur de la 
Isla de Caba, siempre qtss la carga <?c« ce ofiee 
sea suAciente para wattaits la escala.. ) vicha Ga?ga 
se admite para B A V B B y KAM3U1 9 0 y tam 
blén para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Sarro 6 Hamburgo & oonTeniencia de la Empresa. 
Para más pormenores díiiglna 6 sui ^aníiga»**-
mr. 
9em fúfiticiv d é , A p o r t o a * f * 9 , 
6 i m 166-1 D 
7 S á b a d o s 
de B a t a b a n ó para los destinos 
de Punta Cartas Bai lén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
HabaüB Nbre. 29 de 1899. 
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llaniim AiiíiiiiiéMIe transferí Compaiiy 
C o m p a ñ í a d e t r a s p o r t e s a u t o m ó v i l e s d é l a H a b a n a . 
CAPITAL $500,000. 
Presidente del Coa?ejo de Dirección Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Vicepresidente. . . . - Sr. Luis Suares Giiban. 
Ramón V, Williams, Secretario. 
AatomóvileG propios para establecer l íneas de trasportes á poblaciones 
inmediatas á la üapital coa capacidad para doce personas, 
Trasporte en íintomóviles más oliicoa ti San Josó de las Lajse, 
vio a:.nste. 
Para Informes y adqnisicioaes dirigirse á sun oÚoinaa 
pre-
cl809 al t 
S 7 . 




SOBRINOS DE mmm 
E L V A P O R 
U BL 
Capitán S A N S O N 
Saldrá de'este puerto el día 5 de Ene-
ro á las 4 de la tarde, para los de 
Puerto Padre , 
l i b a r a , 
Mayar ! ; 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m o 
y C u b a . 
Admite carga kaeta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por BXW armadores, San Pe-
dro nám. 6. 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todoa loa miórcolea 
á las 3 da la tarje para los de 
Sagrua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
So despacha por BUS armadorea 
San Pedro n. 6. 
Mo ao admitirán los conociaiiaatcs qne no Ten-
gan acompañadas de aa corroso ^adianto nálicn. da 
Aduana, y quo no espro -en 'claramentelos slgnlen-
tes extremos: número, ô aaa y con eallo d i oads 
bnlto; remitentes, tecoptores 7 la raaidoa-sla do es-
tos últimos; peao bruto en kilos y raljr de la mer-
cancía. 
Seraeg-i á los Sroa. ambarcadorei quo eu los 0 0 -
nocimientos saman el ndmoro de haltos, al peso y 
ol valor da la nuroáaoía. d fta de abreviar trab») o 
en loa rnanifieatos. 
o l í 78 l E 
ambos de la extiuguila Enprcsi del Ftírrocsrrll 
entre Uienfuegos y VUlaolara fasmiala hoy ea es-
ta Cumpaüia, Obligaoieues q-ie han di am>rtizar3e 
en piinero ce Eebroro próx mo, rstuitarou desig-
nadas por l i soBrte las marexd ta c >a loa números 
r3_6í_8¡—186—387—tSü—460 y Mi dfl primer 
eüpréjtito y números 10—19—Í0—2U3—293—310 y 
311 del tegando. 
Lo quo se h ico pú ilioo para conocimióuto do los 
—Habara 31 de üldembre de 1899.—El Secreta-
rio, Juan Valdcs Pagés. 
o 54 3 3 
Koíth keiican Trust Coiiipanf 
C a p i t a l : $ 2 . OOO. OOO. 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Caba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents of the Q-overniaent 
of the U n i t e d States. 
The Companytransacts a general bank-
ing business, receives deposita, subject to 
check, and mskea advances and loans on 
approved securities. 
Buya and sells Echange on all principal 
pointa in the United States, and Europa, 
and on cities in the Ialand of Cuba. 
lasues Letters of Credit payable in in-
staliments by its correspondents in all the 
principal cilies cf the world. 
Ia a legal Depository for Government 
City, and Court funda. 
Acta aa Truatee for Railway, Gas. ülec-
tric ijight, and Water Conipanioa and all 
corporatione, or individual property ownera 
that isaue bonda aecured by mortRage. 
Has and ollera safa y-boxea for tbo kee-
ping of valuea, j jwelry or m^ney at ratea 
in proportion with iho sizea of - he boxea. 
A D V I S O E Y D I E E C T O B S IN HAVANA: 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Mercbant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr. Eudaldo Romagosa, 
Proaident Produce Exubauge. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar dol Rio. 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HAY ES, Manager. 
CtalS21 2(3-22-1) 
i i l e í 
y S o o l e f l a i i e s » 
Banco Fspañol k la Isla de Cubí 
E l Coussjo do D¡r3CB!(5i dol Banco, en vista i 
iaa vtiltdad»a obteuida* en el semestre que termi 
nó en 31 de Dioiembra de 1899, ha acordado on se-
sión de hoy, el repartj do u n dividenrio de irea p o r 
cietiti on m o n e d a a m e r i s a n a s o b r e l a s 15,600 a c c i o 
Des oa oirculao'óu; pu l i rn - io en s u c o r s e c u e n c l a 
acnd r los s « l o t e s a c c i s a s t a i á este e t t i b l e o i m i c u t o 
eu días bibi es y h o r a s de cnce á dos de la tarde, 
para?:.-c,b,r sus rosptetivas cuotas d-s le el 12 ¿el 
actual en adelacta. 
Lo que se ha?e saber á 'os seSoros accionistas 
para sn ccnooimie;:to; advirliendíi que sa han do 
cumplir loa requuitsa que aseroa del paniuular 
pree criba el R-glamento. 
Habana 3 de íEnero de 1900.—Ei Secretario, Jo-
sé A. del Cueto. 
c 16 3-3 
^ . A X J I O O " I T O . 
C U B A 7 © T 7 8 . 
Hacen pngcí ôr el esbie, giran letras á aorts y 
.ergs fista T ¿sn osrtss ¿e eré Ut a sobre Ne v York, 
Filadelíia, Ñow Orleaca, San Francisco, Londiee, 
Parb, Madrid, BarceJoas y dem ŝ cepita les y ciu-
ioáes impcirtantes de loa É'ítcd-is Dnidcs, México, 
f Bnispít HÍ. como aí.-hre todne Im pueblo» de Kc-
jifisy capitul y puoitos de Jléjiso. 
o 9 I 78-1 B 
COSTSUCADO DE FRANUIA 
bN SANTIAGO ifE CÜB4.—SÜBA.STA. 
E l CMnsiii de Francia e:> San'.iajfo da (Jnbi. 
Par el presente hice [ úbüco: que por causa <!• 
oisolacióu de Saciedad se 8a."a á pública subasta 
voluntavia «xtrajutiolal, 
Eí vapor francés «Q-eorgca Cro'sé» má-iuina da 
351'65 toneladas, 325 calillo', 47*84 melros de lar-
do y 6'ÍO de a^cho, propio pr̂ rs tracapone de car-
ga y pascj ros, ta-ado en $ 0 000. 
Cuyo mt-j ttndiá lujjir á las» a. m. del dia 10 
de Enero de 19(0, en U Caucilloria dol Consulado. 
§2 sapl CÍ la preieat^ci'S;! de lo? créditos antes 
de' Ht de D qembre da 1899. 
Ii firmarán ea ol Coniulado f-aníé;. Sto. To-
más a.ta, n. 13. e?q. ft •'•an Basiiit». Y ea ei Con-
,uUd.j de F -aicii en la H ibioi, TacSa n 2—El 
Cíntul de Fíanoia, E . H'ppouu. 
c 1752 alt 3-8 D 
Se H7 A . de L i m a ¡k So. 
P O. B o x 7 4 
NewBrightoo, New York. U.S. of A. 
Compran j desjachm m e r o í n t í i s por paquete 
•ost 1 6 axpreio j a n ei éxtriojero Af. e-idea so-
ioitudts de catá'ogos y üs ta de precios de cfoctos 
qa» BJ p u lai iei>i;hi* po- estai do i vía*. I»oa 
pedidos dü cliattjs I U-IV-JS. díban ssr acom¡jañadoa 
de sos importes. Sidras Daméaiead'J hillotes de 
bancas de Vea s-er Irdilitradas •» racoma id \ luí. 
6'23 9" 20 O 
na cafa de novedades americanas en 
_ N w York solicita correspondencia ea 
spañol con personas rosperablea que de-
seen mejorar au • ituacióu. No te roquiere 
capital ni eaperiencia para representarnoa. 
Pídanse mueacraa y catálogos de noveda-
des. Dirig'rse á M. I . Gauthier. P. O. Box 
388. New York. City. N. 1. 
c6 21-2E 
GIROS UE I - E T I U S 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibóa) de primera, segundi y tercera. 
*e venae á precios mó lieos ea el dapósUo callo de 
Mercaderes u. 7, casa de los Sres. Laonardt y Cp. 
Habanz. 5767 78 30 N 
G E L . A T S T 
1 0 « , A G Ü I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGUEA. 
Hfecea p a g o » par e l cable, facilita t 
cartas da c r é d i t o y gira a l e t r a » 
á corta y larga v i s ta . 
sobre Nuerf. York, Nusva Oríeans, Veracrut, Síí' 
jioo, San Juaa de Puerto Hico, Londres, .Vnr)! 
Sordeoi1. Lycn, Bayona. Hambureo, Roma, Nápo-
les, Mlifta, Génova,' Marsella, ilá-rre, Llile, N&n-
ces, tjaiat Qaintin, Dlejpe, Touloaie, Veuecla. 
Florenoia, Palermo, Tarín, Kesina, ato. a»í onrof 
«obre todas las oapitalee / proirioe-Ue A * 
E s p a ñ a é líela»» Gaii3vTi&3. 
Merehants Bank oí Halifa^ 
K A B á N i . calle de Obraf í« u. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
G ra letra* «obro las piincipiíes pÍGzis del mun-
do—Hace pagos por ei cable.—Da«o(tei>t<M 'jouier-
ciales. 
lírptísílos eou iuleré?, etc., etc. 
P. J . Silierman /y J . A . Spr i iu jer , 
A G E N T E S . 
o, 1791 7R 20 Db 
Tlis Cilai Central Raiways, Liüá 
SEOEBTAKIA 
•Practicado oa el di» de hoy el s3st«o de ooho 
•""íaclonei! hipoteoariae del primer oapréitito y 
eiae»iet« obllgacUmea bipoteoariM i i l segnado^ 
§, O ' R S I L I Y , 8 
E S Q U I N A A M E I B O A D E H E S . 
H a c e a pa^sa psv ©1 cab le , 
F a c i l i t a a eartass de o í é d i t a 
Giran tetras tobre Lonore» New Yoik, Ne-w Oí 
e\n3, títián. Tarín, Romfe, Venecia, Fiorencis 
Nánoles, Lisboa, Opcr'o, G ibraltar, Ertmen, Bair 
burgo, París, Kavra, Nan tes, Bcrdccs, Msrgellí 
LUle, Lyon, Méjico, Verac re», Sen Jcen de PM; 
to Eico. etc.. etc. 
E S P A Ñ A 
Sobra todas las capitales f pueble»; íoürc Paltei 
de Malloro)^ Ibisa, M&bon j gant& Cnut de v 
Y m E S T A I S L A 
•oore tEatuisw, Cárduna, &¿msdics, SanU Olütw 
aBÍbañin. Btgnfc la Grande. Tf luldad-, Oienfaogoí 
áanoíí-ScIri-a*, gautirs-o de Cuba, Ciego de Avllf. 
Mftiistniüo, Piasr d»l Ela, G1L<»Í6,- PMIÍO Paíasl-
pe. Nesvitu. 
«ia I VH 9 
Korth í m e n e a n Tfyst Compani, 
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
Agenta F i s c a l del G-obierao de los 
E s t a d o s XJaidos, Depositario le-
gal p a r a e l A y u n t a m i e a t o y J u a -
gado ds P r i m e r a Isastaacia. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
S • Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Keilly, 29. 
Nueva Yoik, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a x i i t a 1 : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
B e s e r v a : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Compra y vende letras de cambio sobro 
las priricipalea poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la» 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacianes banca-
das si se le ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuerna corriente pa-
gando los checka que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para lac Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarioa par-
ticulares,con referencia á emiaioues de bo-
nos hipoleciiríoe. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
CONSEJEROS DIRECTORES 
DB L A HABANA. 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F . Gamba y Ca 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C* 
Señor Ellas Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqnés de Pinar del Rio. 
Ramón O. W I L L I A M S , 
Secretary of Boaro. 
P. M. B A T E S , Manager» 
A c i m 
DU&IO DE U MARINA 
YIEUTS'ES OE ENERO 15 «<>. 
O u a n d o e l g e n e r a l B r o o k e p u b l l 
c ó su p r o c l a m a de d e s p o d i i l a , t a u 
d e s g r a c i a d a e u l a f o r m a c o m o en 
e n e l f o n d o , n o p u d i m o s m e n o s de 
s e ñ a l a r las g r a n d e s i n e x i i c t i t n d e s 
d e q u e a d o l e c í a , s i b i e n n o q u i s i -
m o s a h o n d a r en n u e s t r a c r í t i c a n i 
e x t e n d e r n o s en las cons ida rac iones 
á q u e d i c h o d o c u m e n t o se p r e s t a 
b a , deseosos de n o h e r i r s u s c e p t i b i -
l i d a d e s y de n o despe r t a r l a susp i 
c a c i a e x a g e r a d a y v i o l e n t a de l a 
i n t r a n s i g e n c i a r e v o l u c i o n a r i a . 
E n aque l lo s l i ge ros c o m e n t a r i o s 
h i c i m o s , s i n e m b a r g o , c o n s t a r que 
s ó l o u n abso lu to d e s c o n o c i m i e n t o 
do l a h i s t o r i a de C u b a y de su 
s i t u a c i ó u pasada y p resen te , p o d í a 
e x p l i c a r , y a q u e j u s t i f i c a r l 'uera 
i m p o s i b l e , l a e s t u p e n d a a f i r m a c i ó n 
de que d u r a n t e e l m a n d o (le a q u e l 
g e n e r a l a m e r i c a n o se h a b í a i n i c i a d o 
en esta i s l a " u n a era de p r o s p e r i d a d 
desconoc ida en su h i s t o r i a , " y que 
has ta ese m i s m o p e r í o d o no h a b í a -
moa d i s f r u t a d o n i de l a " m á s l eve 
s o m b r a de g o b i e r n o c i v i l . " A des-
m e n t i r estos dos u l t r a j e s á l a v e r -
d a d y a l s en t ido c o m ú n , d e d i c a H l 
Nuevo P a í s su n o t a b l e a r t í c u l o de 
ayer , en e l que con i n c o n t r a s t a b l e s 
r a s o n a m l e n t o s e v i d e n c i a l a enor-
raifla^L dt; '.os errores de M r . B r o o k e . 
O p o r t u n a y por t odo e x t r e m o me-
r i t o r i a nos parece l a t a r e a d e l refe-
r i d o colega, pues m u c h o s de los 
males que h o y padecemos d é b e n s e 
s in d u d a á l a creencia , t a n gene-
r a l i z a d a en los Es tados U n i d o s , de 
que l a p o b l a c i ó n de Ouba , o p r i m i -
d a en todos los ó r d e n e s p o r E s p a ñ a 
y s o m e t i d a d u r a n t e s ig los á una 
t i r a n í a b r u t a l , se h a l l a en t a l esta-
do de a t raso y de i g n o r a n c i a , que 
son pa ra e l l a verdaderas g o l l e r í a s 
e l r é g i m e n d e l sable y los p r o c e d í 
m i e n t e s e x p e d i t i v o s y d i c t a t o r i a l e s 
que sue len usar con f recuenc ia ex 
ces iva las au to r idades i n t e r v e n t o 
ras . 
L a p r o p a g a n d a que se h a g a en 
t a l s en t i do no puede l a s t i m a r n i 
a ú n á los m i smos r e v o l u c i o n a r i o s , 
m u c h o s de los cuales h a n confesa-
do con p l a u s i b l e f ranqueza que pa-
r a conc i t a r od ios c o n t r a E s p a ñ a se 
v a l í a n de t o d a clase de armas , s in 
e x c e p t u a r l a i m p u t a c i ó n ma l i c ioha 
de abusos y deficiencias que r e a l 
m e n t e no e x i s t í a n . J u s t o es por 
t a n t o que rea l izado y a el l i n que 
los r e v o l u c i o n a r i o s se p ropus i e ron 
a l desacred i ta r s i s t e m á t i c a m e n t e á 
su p r o p i o p a í s , sean el los los p r i -
me ros in teresados en restablecer 
l a v e r d a d de las ^cosas, h a c i e n d o 
c o m p r e n d e r á los gobernan tes ame 
r i canos que lejos de haber estado 
t s u m i d a l a i s la de Ouba, d u r a n t e la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , en u n estado 
s e m i - p r i m i t i v o , l l e g ó á gozar de 
g randes l ibe r tades p o l í t i c a s y de 
leyes t a n proerresivas y sabias co-
m o las de l pueb lo que mejores las 
t e n g a . 
A r ea f i rmar esta g r a n verdad , 
que ha de c o n t r i b u i r poderosamen 
te á que los Estados U n i d o s se den 
cuen t a exac ta de los deberes y res-
ponsab i l idades que h a n c o n t r a í d o 
a l t o m a r en sus manos los dest inos 
de Cuba , se d i r i g e e l c i t ado a r t í c u l o 
de l ü l Nuevo P a í s , cuyos p r i n c i p a -
lea p á r r a f o s r ep roduo imos á c o n t i 
n u a c i ó n : 
Bien se cuuoue qne 31 r. Brooke per 
teneoe al pueblo que de buena fé se 
oroyo en la obligación de venir a redi 
vnirnos, indignado por los espelusnau 
tes reíalos que de nuestra esclavitud 
propagaban los d ignís imos miembros 
de la Junta Kevoiuoionarla de New 
York, cubanos muy fervorosos y á la 
vez correctos ciudadanos de la gran 
Kepúblioa, Bien se vó que, juez y par 
te en el pleito, no quiao oír sino a los 
testigos de cargo, dejando a loa demáe 
l a inútil tarea de la protesta. 
'ero, si con mayor deseo de acierto, 
hubiera tomado el tfabajo de con 
sultar antes de escribir en un docn-
meuto oficial, jactancioso como poco», 
las frases efectistas que dejamos con 
signadas, más ilustrado su juicio, m 
hubiera expresado en la famosa pro 
clama conceptos que la crítica verase 
cbligada a señalar como modelo de 
mentiras oficiales. 
Cualquiera de naestros viejos gna 
jiros,—no un penalista, ó un profesor 
auxiliar de la Universidad—le hnbiora 
dicho que en el primer tercio de este 
siglo, ouando todavía el fecundo sueh 
tte nuestra patria no había sido regado 
con la sangre de sus hijos, y á pesar 
de que aún la industria azucarera no 
había sido favorecida con los recientes 
adelantos que después pudieron admi-
rarse en la maquinaria de nuestros in-
genios, era tal la riqueza de que aquí 
se disfrutaba, que casi no habla un 
cubano pobre, y el indigente y meneste-
roso que de luengas tierras á la nuestra 
llegaba en busca de bienestar y fortu-
na, obteníalos muy pronto si con su 
perseverancia se entregaba á los es-
fuerzos del trabajo. Entonces se con-
taba por onzas, no por pesos; se pres-
taban gruesas sumas sin interés y ¡sin 
recibo!; se gozaba el placer de la vida, 
que se deslizaba tranquila y venturosa 
en medio de la abundancia y exenta 
de cuidados y zozobras; se contaban 
los capitales por millones y por doce 
ñas los millonarios, y era tal la riqueza 
de nuestro Tesoro, que, después de 
subvenir á las necesidades locales, to-
d a v í a tenía recorsos para ayudar 
salir de apuros á la hacienda metro-
politauai 
Pero sin remontamos á tiempos t a n 
ejanos; sin ascender a los d í a a de 
aquella época dichosa, verdaderamen-
te patr iarcal , cantacia por la inspira-
ción de nuestros l íaedoa y narrada por 
a p luma de nueü tcoa nove l i s t a» , en 
lecha m á s cercana, a ú n so encuentran 
bri l lantes vestigio.-* de la pasada gran-
ieza ó g é r m e n e s dtí. r e su r r ecc ión de la 
antigua opulencia. Apenas hace seis 
a ñ o s , las inmensas sabanas del Oama-
giiey, repletas de ganado, a t e n d í a n á 
las necesidades de l consumo, traupor-
tando anualmente á. otras p o ü l a o i o n e s 
de la Is la cien m i l resea, y los ingenios 
y las vegas m a n t e n í a n el comercio de 
e x p o r t a c i ó n á envidiable a l tu ra , cou-
v i r t i endo en sumaa considerables de 
numerario el sacarino polvo y la aro-
mosa hoja que fueron siempre las ba-
ses de nuestra for tuna. 
H o y el la to entenebrece machos ho-
gares y el hambre t o r t u r a muchos es-
tómagos1. E l Cubano, testigo de ma-
yor excepc ión , a s í lo dice coa admira-
ble elocuencia: 
"Nuestros inválidos, viveu de la caridad 
pública y alguuoa sin tener con quó pagar 
un lazarillo que loa guíe para buscar la v i -
da; las viudas de nuestros héroes, lloran eu 
la miseria los sores queridos, y tal vez no 
encuentren trabajo honrado con que dar 
pan á sus hijos. 
¡Triste contraste que Í!Ó1O Cuba coualeu-
to que suceda! l'routo vamos á organizar 
un grupo de mililarea que con nuestros uni-
formes piden limosna en las plazas públi-
cas, úuico premio que les ha reservado la 
pátria agradecida 1 
Y en cuanto á la oondioióu po l í t i ca , 
que Mr. Brooke se figura haber enno-
blecido, no hay sino recordar que el 
año 13S t se promulgó en Ouba la Cons-
t i tución de la Monarquía española y 
que posteriormente se fueron aplican-
do á este país l«s leyeo do reunión y 
asne iac i íü , la de imprenta y demás le-
yes orgánicas , en donde se consagra-
ban todos los derechos íodividn.ales y 
políticos que permiten vivir con deco-
ro al ciudadano. 
Hasta ahora no hemos tenido P í -
ohera ni Fryes ; salvo en las ópooaa 
le guerra en que, por razones de orden 
público y por la necesidad de la defen-
sa, el poder público suspendía las ga-
rantías constitucionales, los tribunales 
ordinarios eran los únicos órganos de 
a justicia social; nuestros diputados 
en el Parlamento español disoutían los 
presupuestos cubanos y fiscalizaban la 
gest ión del gobierno; no había fueros 
privilegiados, por lo menos en las le-
yes, y si a lgún Gobernador General 
quería paralizar la acción de la justi-
cia en beneficio de a lgún paniaguado 
suyo, hacíalo á la sombra y no ea ple-
na luz, como ahora sucede. 
Esto antea del año 98. L a comisión 
yankee de evacuación, sabe lo que en-
contró en (Jaba: un Gobernador Gene-
ral, Jefe del poder ejecutivo nacional, 
como delegado de loa Ministerios de la 
Guerra, Marina y Estado, y á la vez 
encarnación del poder moderador den-
tro de la constitución colonial; un go-
bierno responsable con fanciones pro-
pias y un Parlamento, órgano del po-
ler legislativo de la colonia. E s decir, 
una verdadera soberanía administra-
tiva, que Dios sabe cuando recupera-
remos. 
se apartaran de los principios del cre-
do revolucionario cubano. 
Todo lo expuesto no impide que loa 
cubanos dejen de aceptar los pues-
tos que se les ofrezcan por las razones 
siguientes: 
Ia Porque a c e p t á n d o l o s quedan co-
locados en condiciones de servir á 
(Juba. 
2" Porque pueden hacerle mucho 
bien á Ouba, y 
3a. Porque a^í p o n d r á n de manrfies 
to que nuestra ap t i tud para el go-
bierno propio es tanta ó más , cuando 
menos, como la mayor de los que de 
ellos vengan á este p a í s . 
A l o que parece deduc i r se de 
esas frases, e l g e n e r a l S á n c h e z no 
las t i ene todas consigo, n i p a r t i c i -
pa de los o p t i m i s m o s de P a t r i a e n 
su c o r t é s sa ludo a l a ñ o que c o m i e n -
za: " H a b r á l i b e r t a d , h a b r á i n d e p e n -
dencia , h a b r á p a t r i a , " etc., etc. 
E n e l e s p í r i t u que i n f o r m a esa 
ca r t a encon t ramos a l g o d e l que 
l l e v ó á l a conferencia con M r . 
W o o d e l gene ra l M i r ó y a l g o t a m -
b i é n de l que se r eve la en e l te le-
g r a m a de T a m p a , s e g ú n e l c u a l se 
ha c o n s t i t u i d o a l l í u n g r a n c l u b 
para t raba ja r , de acuerdo con los 
jetes cubanos en l a H a b a n a , eu fa-
vor de la independenc ia . 
5 no sabemos p o r q u é se nos 
í i g u r a que ese e s p í r i t u es e l a l m a 
e r ran te d e l s e ñ o r M é n d e a Capote 
que anda l l a m a n d o á deshora á las 
puer tas de sus amistades pa ra que 
l a saquen de penas y r e n u e v e n su 
pac to con l a mue r t e , que has ta 
ahora no p u d o cumpl i r s e s ino po-
l í t i c a m e n t e . 
t i o u l a r á todos e l los , o f r e c i é n d o l e 
m i h u m i l d e persona, oon t o d a l a 
e f u s i ó n de u n h o m b r e ag radec ido y 
de u n h i j o que ve h o n r a d a l a m e m o -




E l genera l del E j é r c i t o l i b e r t a d o r , 
s e ñ o r S á n c h e z H e c h a v a r r í a , que por 
razones especiales no pudo concu-
r r i r desde San t i ago de Cuba, donde 
reside, á la i n v i t a c i ó n que hubo de 
serle hecha por el genera l W o o d 
para v e n i r á l a H a b a n a , p u b l i c a en 
E l Cnhano L i b r e de aque l l a c a p i t a l 
una in te resante ca r t a d i r i g i d a á los 
s e ñ o r e s M a s s ó , l i a b í . Capote y L o r a 
en la cua l les dice, en t re ot ras c o -
sas: 
Se nos llama para que prestemos 
aprobación á un plan, el cual ha sido 
oauy meditado y madurado muchos 
meses eu el gabinete de Mo Kinley por 
úombres que se han reunido á concer-
tar dicho -plan, en tanto que se nos 
dama á los cubanos, para que en doa 
ó trea díaa domos nuestra opinión y 
adquiramos el compromiso de hacerlo 
respetar por el país. Esto, deade lue-
go, me inspira una gran desoonflauaa y 
muy juatifioada. 
3i el gobierno americauo ha venido 
aquí mediante la resolución conjunta 
f ademáa hay el tratado de paz cele-
brado en París , ¿qué viene á buscar en 
ól elemento cubano? Pues sencillamen-
te, escudarse para rehuir el cumpli-
miento de tan solemnes y sagrados 
jsompromisos para la nación americana, 
oon un convenio hecho ante un numero 
considerable de jefea y peraonas pro-
minentea del paía y del ejército, á fin 
le autorizarae elloa al l í O O U M P L I -
VI1ENTO de lo P A O T A . D O oon res-
pecto á la I N D B P B N D E N Ü I A D E 
Ü Ü B A . 
Oomo ustedes comprenderán, queri-
loa amigos y compañeros, nosotros va-
mos á esa reunión porque allí se nos 
dama á servir á Ouba y ustedes van 
porque siempre han ido donde han 
jreido aervir á la Patria; pero desde el 
momento que aceptáramos una repre-
sentación para aprobar ninguna refor-
ma ó innovación en la más mínima ley, 
quebrantaríamos y nos pondríamos de 
/rente á nuestros principios revolucio-
narios, admitiendo que se ejercieran 
actoa de soberanía que por pequeñoa 
que fueran se cometería el grandísimo 
delito de conferírselo al Gobierno in -
terventor, cosa que á mi entender cons-
tituye un crimen de lesapatria. E n ese 
caso esa representación conferida á di-
jhos jefea y peraonaa prominentes, es 
nula y está contra los principios revo-
luoionarioa cubanos.—Io Porque parte 
caprichosamente de la facultad de un 
gobierno interventor ó extranjero; y 2? 
porque no nace dicha representación 
del voto y del sufragio, únicos medios 
por donde pueden conferirse represen-
taciones autorizadas ante la opinión, la 
conciencia y loa principioa republica-
nos democráticos; y el paía que no los 
autorizó ni loa eligió, en nada respeta-
ría ni acataría las decisiones que se 
tomaran en juntas de esa índole, donde 
han sido llamados por la alta y justa 
representación de que disfrutan, y 
que rodarían al suelo tan pronto como 
D i c e L a T r i b u n a de Oienfuegos; 
E l Gobernador Civil no admitió la 
renuncia del señor Morúa Delgado. E n 
comunicación al Alcalde aprueba la 
actitud del Secretario, censura la dis-
posición del teniente de Alcalde, Al-
calde interino, al conceder la licen-
cia para las lidias sin esperar la solu 
ción á la consulta pedida al Gobierno 
de la provincia, y ruega al Alcalde 
iefluya con el Secretario para que re 
tire su renuncia. 
D a modo que m i e n t r a s l a con-
s u l t a no se resuelva t enemos que 
las l id ias de gal los , morales y au to-
rizadas en l a H a b a n a , son i n m o r a -
les y p roh ib idas en Oienfuegos. 
Puede que por a l l á se agrave e l 
concepto en r a z ó n de l ca lor . 
A d m i r e m o s l a u n i d a d de c r i t e r i o 
de que hacen g a l a nuestros gober -
nantes, a ú n en las mater ias m á s 
sencillas. 
Si eso pasa en asuntos de m o r a l , 
¿quó no p a s a r á en asuntos j u r í d i -
cos, p o l í t i c o s y de a d m i n i s t r a c i ó n ? 
D e L a Lucha: 
Ayer fué designado por el señor E s -
tévez para ocupar la Sub-secretaría 
de-Justicia, el distinguido abogado 
señor Alfredo Zayas, concejal del 
ayuntamiento y presidente do la So-
ciedad Económica. 
Kecompeusa m u y merecida, por-
que el s e ñ o r Zayas ha nac ido para 
ese puesto. 
Es au to r de aquel la e q u i t a t i v a 
frase p ronunc iada j u s t a m e n t e hace 
un a ñ o por este t i empo , s e g ú n l a 
cual Cuba no s e r í a fe l iz m i e n t r a s 
quedase a q u í una sola p l u m a de 
guacamayo . 
Por eso d e c í a C a l d e r ó n que 
"obra r b i en es lo que i m p o r t a 
D i c e u n colega: 
E l general Wood dijo anoche—como 
se podrá ver en otro lugar—que orde 
nará á todos loa Departamentos que 
cada mes publiquen cómo y de qué 
manera so invierto ol dinero que re 
oibau. 
As í estará satisfecho el pueblo cu 
baño, dijo el general, ya que hasta 
ahora ha permanecido ignorante de la 
manera cómo se han invertido ana fon 
dos. 
Aquí del evangelio de San Mateo 
JSl que tenga orejas para oír, oiga, 
Mis t e r W o o d ha demost rado que 
las t iene . 
Porque , cuando t o m a esa deter 
m i n a o i ó n , es s e ñ a l de que ha o ido 
muchas y m u y graves cosas que 
por a h í se hab l an , con ó s i n funda-
mento , acerca de a lgunos ramos 
de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
F O Í i í i K T I N 
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV 
POR 
P O N S O N DTJ T E R R A I L 
P 1 H M E U A P A E T E 
LA HERMOSA PLATERA 
i Kctn no--ela, publicada por la casa de Mancoi, 
ile narcelona, »¿ halla df» venta en L A AlOÜEii-
ív A POESIA, Obispo, 135.) 
( C O N T I N U A ) 
E l italiano exhaló un gemido y rodó 
por tierra como s i u n r a y o l e hubiese 
herido. Koe acudió presuroso. 
—¡Oh! le dijo Enrique, tranquiliza 
te, querido, eso no es nada; no está 
muerto, .un golpe dado con e! pomo no 
mata, deja atontado y nada más. Den-
tro de una hora recobrará en sentido. 
Los dos j ó v e n e s se inclinaron para 
examinar al ñorentino, y poniéndole 
Noe una mano sabré el corazón,se ase-
guró de que latía. 
— í í b es más que un desvanecimien-
to, añadió el príncipe. 
Snrique, dijo Noe, ¿ya habéis oído 
i a nombre? 
—Sí , es .Renato el Florentino. 
— E l perfumista de la reina madre. 
—Entonces, si es asi, aídnto no ha 
berle quitado de enmedio. 
—No hay tiempo perdido, príncipe 
mió, le voy á traspasar el cuerpo oon 
mi espada si es que os repugna la em-
presa. 
—¡Oómo, Noe! ¿á un hombre que ya-
ce en tierra! 
—Cuando se encuentra una víbora... 
— Ea posible, pero la víbora puede 
morder en el talón, y un hombro des-
vanecido no muerde. 
—Enrique, Enrique, murmuró el jo-
ven Amanry de Noe, tengo horribles 
presentimientos. 
—¿Cual, querido Noe? 
— E l ' de que este hombre á quien 
queréis perdonar la vida representará 
terrible papel en vuestro destino, ü n 
papel tan funesto y fatal, Enrique,que 
algún día os arrepentiróia de no haber 
clavado la espada en madio del cora-
zón. 
— E s t á s loco, Noe. 
—No, príncipe mió, no; me parece 
que estoy leyendo ahora en el porvenir. 
—Te equivocas, respondió fríamente 
el príncipe. 
—¿Os lo parece? 
—Ciertamente; y ea todo caso vale 
más siempre leer en el pasado que en 
el porvenir. 
— ¿ P o r qué? 
—t*orqae el paaado te enaellará que Un hombre muy malo, Enrique, y cu-
ya muerte os juro que serla muy grata ] me Hamo Enrique de Borbou, que dea 
& Dios. i ciendo direotamente del rey fem LniS; 
DEL HIJO OE CAPflEVILA 
Sr. Director del DIABIO DE L i MA 
BINA. 
M a y s e ñ o r m í o 
Sup l i co á us ted se s i r v a inse r ta r 
en e l p e r i ó d i c o de su d i g n a direc 
c i ó n las s iguientes l í n e a s . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias queda 
de us ted a t t o . y s. s. 
L u i s Capdevila. 
Si en Ouba es i n o l v i d a b l e el n o m -
bre de m i padre, s i su recuerdo v a 
u n i d o a l de l luc tuoso acon tec imien 
to que c u b r i ó de duelo á esta so-
ciedad, y que d i ó l u g a r á que en e l 
c o r a z ó n de cada cubano se an ida r a 
un s e n t i m i e n t o de g r a t i t u d para e l 
defensor de los Es tud ian tes fus i la 
dos en 27 de N o v i e m b r e de 1871 
a s í t a m b i é n s e r á imperedero el re 
conoc imien to que la v i u d a ó hi jas 
de Feder ico Oapdevi la g u a r d a r á n 
en p r i m e r l u g a r para los organiza 
dores de l fes t iva l celebrado en los 
terrenos do A l m e n d a r e s á beneficio 
nuestro, y en segundo, para todas 
aquellas personas que t o m a n d o 
par te en e l mismo, c o n t r i b u y e r o n 
con su ó b o l o á hacer menos a f l i c t iva 
la s i t u a c i ó n de m i s e ñ o r a madre 
de mis hermanas, en cuyo n o m b r e 
y en el m í o doy las gracias en par 
PARTIDA 
Ayer por la mañana partieron para 
B a t a b a n ó , desde donde se dirigirán 
á Oriente, los generales cubanos Miró, 
Rabí, Lora y Castro. 
E L SEÑOR FIGUBHBDO 
Ayer tomó posesión del cargo do 
Subsecretario de Estado y Goberna-
ción, el señor don Fernando Figne-
redo. 
VALUACIÓN DE TERRENOS 
Los terrenos y edidaios del hospital 
ó iglesia de Paula han sido tasados 
en 180 303 pesos 29 centavos. 
ADTOUIZAOIÓN 
E l representante de la Sociedad <lHa-
vana Commercial Company" ha sido 
autorizado para tener siete guardias 
jurados en las flacas que posee en San 
Juan y Martínoa. 
KESOLÜOÍÓN 
E n ia alzada establecida por ia se-
ñora d o ñ i Juana Pascual, viuda de 
Carreras, contra un acuerdo del Ayun-
tamiento de Ranoho Veloz, confirmado 
por la Administración de Santa Clara, 
ha resuelto la Secretaría de Hacienda 
que alcanzan á la finca Mercedita, por 
haber sido destruida durante la gu« . 
rra, loa benefioioa que concede la orden 
de 25 do marzo; y que no procede la 
rebaja que solicitó en la contribución 
de las nombradaa Santa E m i l i a y ¿da-
r í a Josefa, toda vez que aquella misma 
orden disminuyó eu más de un 75 por 
10Ü la tributación da laa fincas rúati-
caá que no fueron destruidas. 
ALZADA 
Sa ha recibido en la Secretaría de 
Estado y Gobernación la alzada es-
tablecida por don Manuel Herrera 
contra la resolución del Gobierno Civi l 
de esta provincia que confirmó el a-
cuerdo del Ayuntamiento de Alaria-
nao, d á n d o l o ' d e baja oomo Concejal. 
INDULTOS DENEGADOS 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha denegado Ies indultos que solicita-
ron los penados Juan González P r a -
do, Juan José Rnenes y Rafael Terry. 
DEVOLUCIÓN DH FINCAS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á don Jorge 
García Gómez de la casa J e s ú s Naza-
reno número 53, en Gaaaabaooa. 
E l mismo Secretario también ha 
diapuesto la devolución á don Donato 
Jorge Rodríguez de la casa Santa 
Brígida número 11, én Marianao. 
BEUNlÓN. 
E n la reunión celebrada anteanoche 
en los salones del ''Círculo Habane 
| ro" por los iniciadores de la idea de 
establecer en esta capital una socie-
dad compuesta por individuos da las 
Villas, se nombró una comisión forma-
da por los señores D. A g u s t í n Cruz y 
Gonzá'ez, D. Nicomedoa P. Adam, don 
Agust ín B. Maaoort, D. Francisco Gar-
cía Garófal >. D . Eligió Bonachea, don 
Joaquín P. Consuegra y D. Antonio 
Ramos para recibir adhesiones y hacer 
propaganda. 
I n breve se reunirán nuevamente 
loa iniciadores con objeto de designar 
ol día en que deberá celebrarae la j a n 
ta general de simpatizadores de dicha 
idea y tratar do la constitución definí 
tiva de la sociedad villaroña, que ae 
ha de componer con elementos do toda 
a provincia do Santa Clara, pues á 
defender los intereses de la miama se 
consagrará en primer término. 
DONACION 
L a Junta de Gobierno de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad ha pedido 
al general Leonard Wood que, oomo 
gracia especial, ae sirva disponer el 
pago á dicho establecimiento de la 
cantidad de $ 635 pesos 20 centavos 
oro que le quedó adeudando la admi 
nistración española; pues ei general 
Jobn R. Brooke hizo idéntica conce 
sión al hospital '-Nuestra Señora de 
las Mercedes," aatisfaoiéndole la can-
tidad de 3.410 pesos 23 centavos que 
le adeudaba la oitada administración 
y la que se verificó á título de dona 
ción. 
PROPUESTA 
L a Junta de Gobierno de la Casa 
do Beneñoenoia y Maternidad ha pro 
puesto á la Secretaría de Estado y 
Gobsrnaoión la reelección del doctor 
don Claudio Delgado en el oargo de 
Vocal de la misma, y para cubrir dos 
plazas más de vocales vacantes al li-
cenciado don A g u s t í n de la Guardia 
y doctor don José Manuel Núñez. 
PASAJEROS 
Procedentes de Nuevitas llegaron 
ayer, á bordo del vapor Humberto Ro 
dríguez, los Srea. D . Melchor Bernal, 
D . Miguel Machado, D. Angel Eaoo 
bar, D . Mario Garoín, D . Rafael N á 
polea y D. Alfredo Meredia, 
LOS MAESTROS DE ALACRANES 
E l Gobernador Civi l de Matanzas 
ha traaladado al Secretario de Ina 
trucción Públ ica un telegrama que le 
dirigió el Alcalde de Alacranea dán 
dolé cuenta de que los maestros mani 
cipales de dicho término deade el dia 
1° del actual no tienen que comer y 
que el comercio se niega á facilitarles 
alimentos. 
Agrega ei citado Alcalde en su des 
pacho que á dichos maestros ae lea 
adeudan los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre últimos y que la Cor-
poración Municipal renunciará en ma-
sa sino se les satisfacen los sueldos. 
E l Secretario de Instrucción Pública 
ha pedido al de Hacienda que informe 
las causas por las cuales no han sido 
abonados los referidos haberes. 
ELECCIONES 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha dispuesto qao se verifiquen el 
14 del actual las elecoionea para Reo 
tor y Vice Rector de la Univeraidad 
de la Habana. 
Las eleccíonea para- Decanos de las 
distintas Facultados ae efectuarán el 
día 21. 
respondió secamente el príncipe, y que 
no aoy de los que hieren ni permiten 
que «o hiera á un hombre indefenso. 
Noe bajó la cabeza. 
—Decía bien, dijo, pero es do sentir 
que no me hayáis dejado batirme con 
esto maldito italiano, porque le habría 
matado. 
—¡Vámonos de aquí! ya se disipa la 
tempestad, repuso Enrique. ¡A caba-
llo! mi querido Noe; el hambre me da 
retortijones de tripas. 
— Y la proximidad de esa carroña 
me da náuseas, aSadió Noe empujando 
con el pie el cuerpo del italiano des-
vanecido. 
—Por loque hace á mí, dijo Enrique 
desatando su caballo y montando en 
él, sólo me preocupa una cosa. 
—¿Cuál? 
—Saber que mujer era esa á quien 
perseguía y que le saludó tan deaoor-
teamente con un pistoletazo, ¿Era bo-
nita? ¿Era joven? Mucho me gustaría 
saberlo. 
—Enrique, dijo Noe riendo, quisiera 
encontrar un mensajero que fuera-á 
Navarra. 
—¿Y para qué, bergante? 
—Para enviarle á Beaumauoír á de-
cir á la bella Corisandra que el prínci-
pe de Navarra 
—¡flhitónl nesdichado... ¡Oállatf! 
Y el príucip» espoleó a su otibí i l io , y 
amboa jóvenes emprendieron de nuevo 
sa marcha, dejando á Renato el Fio-
TEENA 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha remitido al Secretario de Esta-
do y Gobernación la terna formada por 
el Ayuntamiento de .Santa María del 
Rosario para cubrir la vacante de pri-
mer teniente de alcalde, figurando en 
primer lugar don Francisoo Díaz A l -
varez, en segundo don Jul ián Ruiz 
González y en tercer lugar don Anto-
nio Fernández Alemán. 
ESCRIBANO INTERINO. 
H a sido nombrado escribano interi-
no deBayamoel Sr. D. Rafael Chacón 
Hernández. 
RBCA DDACIÓN 
Durante el mea de diciembre último 
recaudó la Aduana do Matanzas 55^08 
pesos 10 centavos. 
MUERMO 
E l lunes fal leció en J a g ü e y Grande, 
de farcino agudo (muermo) un sujeto 
llamado Leoncio Díaz . 
CAMBIO DE DESTINOS 
John H . F . Sheridan, Administrador 
de Correos de Matanzas, ha sido traa-
ladado á la Habana, nombrándoselo 
Superintendente del departamento de 
Giros postales. 
Para sustituir á Mr. Sheridan, ha 
sido nombrado Administrador de Co-
rreos de Matanzas, Mr. Henry S. Mo 
llvoy, que desempeñaba el oargo de 
segundo jefe de la misma. 
ELECCIONES EN E L COLEOIO 
DE PROFESORES Y PERITOS 
MERCANTILES 
E n las que tuvieron lugar el dia 10 
del pasado resultó elegida la siguiente 
Junta de Gobierno; 
Decano: licenciado José de Vega y 
Florea, reelecto. 
Vieedeoano: doctor Antonio María 
Lazcano y Larrondo, reelecto. 
Secretario Contador: Serafín Guiller-
mo Massana y López, reelecto. 
Viceoontader: Luis D . Méndez y Ro-
dríguez, reelecto. 
Tesorero: Emilio Matheu y F e r -
nández . 
Vioetesorero: licenciado Ignacio Ga-
rrido y Montero, reelecto. 
Diputado primero: Rafael Fernández 
Herrera, reelecto. 
Diputado segundo: Felipe 9. de Pa-
zos y Sanz. 
Diputado tercero: Walfrido Fuentes 
y de Fuente. 
Diputado cuarto: Jorge J . Posse y 
Varona. 
LA ASOCIACIÓN MÉDICO 
FARMACÉUTICA DE LA ISLA DE OUBA 
Celebrará sesión pública ordinaria 
el domingo 7 próximo á las dos y me-
dia de la tarde, en loa salones de la 
Academia de Ciencias Módicas, Fíai-
cas y Naturales, para cuyo acto se cita 
por indicación del señor Presidente. 
Habana 4 de enero de 1900.—El Se-
cretario General, Dr . Tomás Vicente 
Coronado. 
Orden del día.—Ordenanzas de Me-
dicina por el Dr. Enrique Barnet. 
E L ACUEDUCTO DE GUANTÁNAMO 
E l General Wood, ha pasado un ca-
blegrama al Alcalde Municipal de 
Guantánamo, anunciándole que desde 
el presente mes se asignarán $10,000 
mensuales para dar impulso á los tra-
bajos del acueducto, cuyo plano está 
terminado y que para ello ha autori-
zado un crédito . 
LA CARRETERA 1 CAN ASÍ. 
E l martes comenzaron loa trabajos 
de la carretera de Matanzas á Canasí. 
Aunque no se han colocado todavía 
á todos los que ae han proaontado en 
demanda de trabajo, ae irán colocan 
do conforme ae v^yan formando cua-
drillas, hasta llegar á un total de 250 
á 300 nombres. 
E l ingeniero encargado de las obras 
ea don Miguel Palmer. 
PESCA DE ESPONJAS. 
A las ocho de la noche del sábado 
31 de diciembre do 1899, recibió el 
Administrador de de la Aduana de 
Caibarión un extenso telegrama dol 
coronel Blias, participándole que po-
día permitir durante los meses de ene-
ro y febrero la peaca de eapoojas oon 
loa tamaños pedidos por la Comisión 
de dicha villa ano gestionó en la H a -
bana. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO. 
fia sido declarado cesante el doctor 
don Manuel Maaforroll del cargo de 
director del Instituto Bromatológico 
de Santiago de Cuba, y nombrando en 
su lugar al doctor don Rafael Tejada 
E L INSTITUTO DE 
SANTIAGO DE CUBA 
E l Cubano Libre, Santiago de Cubg» 
dice que aegún telegrama recibido de 
la Habana, en la primera quincena del 
mea actual abrirá sus puertaa el Insti-
tuto de 2a enaeñanza de aquella pro 
vinoia, y que entre laa peraonaa nom-
bradas para desempeñar los puestos 
de Director y catedráticos del mismo, 
según la noticia de referencia, figuran 
el Dr. Maacaró y los señores Joaquín 
Miranda, Silvestre Castillo, EVancísoo 
Marcer, D . Fajardo Ortiz, Vitaliano 
Martínez y Enrique Trujillo. 
REUNIÓN DE ALCALDES 
E l gobernador civil de Matanzas ha 
citado á todos loa aloaldea municipales 
de la provincia para que el día 5 del 
actual, á las ocho de la noche, compa-
rezcan en su despacho con el fin de 
celebrar una conferencia y trasmitirles 
las impresiones por él recogidas en so 
reciente visita al gobernador militai 
de la isla. 
INHUMACION 
E l domingo último tuvo efecto en el 
Cementerio da Caibarién la inhumación 
de loa restoa de siete cubanos muertof» 
durante la guerra, que la piedad del 
pueblo de Caibarién recogió para dar-
lea definitiva sepultura. 
Resultó una espléndida manifesta-
ción de duelo, en qne estuvieron dig-
namente representadas todas laa ola-
| sea sociales. 
Todaa las autoridades asistieron tan-
to civiles como militares, la Colonia E s 
pañola, ademiade i zará media asta la 
bandera en el edificio, envió una repre 
sentaoión; asistiendo el Vi cocón s n l ai ñ o r 
Izquierdo y muchoa españoles. 
E N SAGÜA 
E l lunes se efectuó en el Liceo de 
S igua un baile al que aaístió una nu-
trida comisión de la Colonia Española 
que fué galantemente obaequiada por 
los principales miembros de aquel ins-
tituto. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
D a p á s i t o da perros . 
E n ol día de hoy han ingresado ea 
este Depós i to 43 perros recogidos en 
la v ía públ ica, pagándose por este 
concepto$i0 50 ota., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
Do los perros depositados en días 
anteriores, se han sacrificado I en el 
día de hoy, asoondiendo á 1.606 el nú-
mero de los sacrificados, deade el día 
17 de Agosto del corriente año, en que 
ae puao eu vigor el artículo 9? del Re-
glamento. 
Habana 3 de Enero de 1899.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia . 
B I E N VENIDO 
A bordo del vapor español Catalina, 
regresó ayer á esta oapital nuestro 
querido amigo el conocido comerciante 
D. Luciano Saenz, sóoio de la impor-
tante oasa de comercio y consigaata-
ria de vapores, de los Sres. Loyohate, 
Saenz y Compañía. Dámos le la bien 
venida. 
SESION MÜÑICIPAL 
DE AYER 1 
Abrióse la sesión y ae aprobó el ac-
ta de la anterior. 
Acto seguido el. señor Berriz dió 
lectura á una moción saya proponien-
do que ai el Ayuntamiento tiene compe-
tencia, acuerde suprimir el pago de la 
cantidad que ae cobra por buitoa do 
equipaje á todo pasajero que desem-
barca en los espigones de los muelles 
do San José. 
Se acordó tomar en consideración la 
moción referida. 
Los Doctorea Várela Zequeira, San 
Martín y Knñez de Villavicencio, 
nombrados en comiaión por el Aynn-
tamiento para recibir y organizar la 
Sección de Higiene, dieron cuenta de 
haber cumplido oon su cometido, su-
plicando á la vez que por razones que 
esponía la corporación Ies relevase de 
ese cargo, haciendo entrega al mismo 
tiempo de un proyecto de reglamento 
que será discutido y aprobado en se-
siones próximas y cuyo reglamento se-
rá la ley por la cual se han de regir 
aquellas personas que se encuentran 
comprendidas dentro de lo que ae lla-
ma Sección de Higiene. 
E l Cabildo unánimemente reconoció 
que los trabajes realizadoa por la co-
misión son excelentes, por lo que so les 
consignó na voto de gracias á pro-
puesta del Doctor Rodríguez Parra. 
L a comisión encargada de informar 
acerca del cierre de puertas, emitió 
dictamen en el sentido de qne so 
abran las bodegas y panaderías, te-
niendo en cuenta que esos fueron los 
deseos de los representantes de dichos 
gremios, así como la del repreaentante 
de loa dependientes del gremio de 
bodegas. 
E l señor San Martín, Catedrático, 
empleado y Concejal y miembro tam-
bién de la citada comisión, formuló 
voto particular y tergiversando lo ocu-
rrido en aquella Asamblea, se opuso á 
que ae abran laa puertaa de dichos es-
tablecimientos. 
Decimos que targivarsó loa hechos 
y vamos á proabrlo: 
Decía ayer el señor San Martín, que 
los representantes de loa gremios de 
bodegas solo habían podido que no se 
les impusieran tantas multas. 
E s cierto QUO hicieron esa eúplioa 
poro fué refiriéndose á aquellos casos 
en que algún padre de familia llama-
ban á las puertas do su eatablecimieu-
to demandando de elloa pan para 
sua hijos á cuya demanda accedían, 
maa por conmiseración que poraiguion 
do lucro. 
Mas en cuanto á su deseo de que se 
abran laa bodegas, lo mantuvieron to-
daa cuantaa vocea hicieron uso de la 
palabra. 
E l Sr. Cowley, que con loa aefiorea 
Várela ZaqUeíra, Bioardí y I , Parra-
ga, firmaba la reapertura de los es-
tablecimientos negó lo dicho por el 
Sr. San Martin respecto á loa dos re-
feridos gremios, afirmando que aque-
llos por medio de sus represantaciones 
habían mantenido de manera concia-
yente su deseo de que se abriesen tan-
to las bodegas oomo las panaderías, 
y que en esas aspiraciones fundaba la 
comisión su informe y proponía la rea-
pertura. 
A propuesta del Sr. Medoros quedó 
el informe sobre la mesa para ser tra-
tado en primer término en la Ses ión 
próxima. 
Se dió cuenta de otros aaontoa de 
poca importancia y ae levantó la se-
sión. 
en medio üel ca-rentino desmayado 
mino . . . . 
I I 
A l dia siguiente de la tempestuosa 
noche qne tan cara costara al perfu 
mista Renato el Florentino, volvemos 
á encontrar al príncipe Enrique de 
Navarra y su compañero Amanry de 
Noe, poco antea de anocheoer en el um-
bral de una hostería situada entre 
Bloia y la aldea de Beaugeney. 
L a hostería era de mísera aparien-
cia, no obstante su pomposa mueatra 
en la cual ae leía que en la Cite, de los 
reyes Magos ae hospedaba á grandes 
señoreay á simples caballeros. Algunas 
ñacas gallinas escarbaban el estiércol 
del patio, un perro alobado dormita en 
el umbral, y delante de la puerta, el 
dueño de la oasa, convertido en su 
propio cocinero, deaplumabaun ganso 
para la cena de loa viajeros que el cío 
lo le deparaba. Una criada encendía 
el fuego en la cocina, y la mujer del 
posadero ponía la mesa, mientras qne 
él único criado de la oasa almohazaba 
en la puerta de la cuadra los caballos 
de nuestros doa jinetea. 
Enrique de Navarra y Amanry de 
Noe se habían puesto á horcajadas so 
br<» nn madero tendido delante d« 
hostería y se volvían la espalda irre-
verentemente. Interin Enrique fanta-
dirigiendo na» mirada yaga ea 
torno sayo, Amanry leía un libro que 
sacara del bolsillo. De pronto so volvió 
Enrique hácia él y le dijo: 
—¡Diantrel ¡qué literato te has he 
sho, amigo Amaurj ! ¿quó estás leyen 
dol 
— E l último libro del señor de Boor 
deille, abate de Bantome, titulado la 
Vida dé las damas galantes. E n algo se 
ha de pasar el tiempo. 
—¡Gracias! ¿Eso es decir que mi 
conversación te obliga á contar laa 
horas? 
—¡Oh! dispensad, repuso Amanry, 
Vuestra Señoría no es justo. 
—iTe pareoef 
— Y su conversación es de las más 
interesantes, pero 
—¿Pero quéf preguntó Enrique. 
—Como Vuestra Señoría tiene sin 
duda algo de más importante en qaé 
ocuparse que en dar guato á mis oídos, 
puesto que no se ha dignado cambiar 
conmigo tres palabras desdo esta ma-
ñana, creí que lo mejor que podía ha-
cer era resignarme. 
—Me agrada bastante tu indepen 
dencia, Amanry, amigo mío, pero pon-
go coto á ella. 
-—¡Ah! coaque Vuestra Señoría ae 
digna por fin conversar conmigo. 
=-Oomo un simple mortal. 
—¿Qnó os tenía tan preocupado, En-




Habana á de enero de 1900. 
Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: Para hacer una acla-
ración motivada por la carta que en 
el número 2 del periódico de su digna 
dirección ha publicado el señor M. F . 
Viondi, le ruego se sirva dar publici-
dad á las siguientes lineas. 
E n la última sesión celebrada por la 
Junta Directiva del Círculo de Hacen-
dados—coya reaeñatuvo uated la bon-
dad de insertar en el número 31 del 
próximo pasado — quedó sancionada 
una carta que el aeñor Preaidento ha-
bía dirigido al señor Gonzalo de Qao 
sada y en la cual, entre otroa partícu-
larea, ae afirma la necesidad do fundar 
institucionea de crédito, sin absurdos 
orivilegios. E n esta afirmación no se 
alude á ninguna de «.lias en particulaij 
no se hace más que sentar ana opinión 
general. Si notables economistas y per 
sonas muy entendidas en la materia, 
consideran qne ea imprescindible el 
privilegio exclnaivo para la subaiaten 
cía de loa Bancos Hipotecarios Terri 
toriales, tal privilegio no es absurdo, 
es racional. 
Anticipándole laa gracias se repite 
de usted afmo. S. S. q. b. m. a. 
Gabriel de O. Palomina. 
El riislra üb esiaMes 
Ayer se inacribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 12 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 52 actas de inscripción. 
E n el Regiatro abierto en el A y u n -
tamiento de esta ciudad se inscribie-
ron ayer 3 eapañoles. 
MERCADO MONETARIO 
El 
I M P O R T A C I O N 
vapor español Conde Wifredo, que 
fondeó ayer en puerto, trajo para loa seño-
res Galbán y Comp., procedente de La 
Palmae, $2,000 en plata espanala. 
E L M O N T E V I D E O 
Este vapor-correo español ha llegado á 
Cádiz siu novedad el 3 del corriente, á las 
nueve de la noche, según nos comunica la 
casa consignataria. 
E L SENECA 
Ayer salió para Nueva York, con carga 
de tránsito y pasajeros, elv apor americano 
i-1 éneca. 
G A N A D O 
Antier tarde importó el vapor noruego Ja 
matea, de Coalzacoalcoa, á la consignación 
del señor B. Durán, 622 rosea vacunas. 
De Tampico el vapor americano Séneca, 
para loa aeñores J. F. Berndea y Comp. 98 
vacas con sus crias, 160 novillos, 58 caballoa 
y 12 burraa con BUS criaa. 
Ayer mañana de Eanzacola el vapor in-
glea Torino, para loa señores M. Reynolds, 
287 cnerdos; B. Duran, 152 cerdos; M. Perry 
128 idem; Carrie y Lenter, 121 idemy Siz-
zie y Lester 44 resea. 
Procedente de Puerto Rico, trajo ayer 
el vapor español Conde Wifredo, á la or-
den, 10 vacas con sus crías, 2 novillos y 15 
vacar. 
fOTICliS MCIALES. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A K A H O Y 
TRIBUNAL SÜPRSMO 
Sala de Jus t i c ia . 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido en los autos seguidos por don 
Pedro de Cárdenas contra D. Ricardo Ar -
menteros sobre mejor derecho al patronato 
de la Obrapía de D. Martin Calvo de la 
Puerta,—Ponente: aeñor Tamayo.—Fiscal: 
señor Mora.—Letrado: Ldo. Zayas. 
-Impugnación del Ministerio Fiscal al 
recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto en causa contra D. J. Patchot 
por hurto.—Ponente: señor Tamayo.—Fie-
cal: señor Revilla.—Letrado: Ldo. Poo. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA. 
Sala de lo C i v i l . 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Joaquín Granda contra don Andrés 
Terry, en cobro de'ípesos.—Ponente, señor 
Jaime.—Letrados, Ldos Mora y Rabell.— 
Procuradores, señores Mayorga y Cotoño. -
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JULIOS ORALES 
Sección p r i m e r a . 
Contra Antonio ValJós Rodríguez, por 
hurto.- Ponente, señor Presidente.- Fiscal, 
señor Laucis.— Defensor, Ldo. Valdés Pita. 
Procurador, aoñor Pereira.—Juzgado de 
Guadalupe. 
Contra Federico García, por rapto.—Po-
npnte, señor Barrena.—Fiscal, señor L a ñ -
éis.—Acusador, Ldo. Reyes.—Defensor, L i -
cenciado Warren.—Procuradores, señorea 
Valdóa y Pereira.—Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Fausto Palacio, por estafa.—Po-
nente, señor Presidente.— Fiscal, señor 
Lancís. — Defensor, Ldo. Castellanos.— 
Procurador, aeñor Pereira.— Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Seoción segunda. 
Contra Tomás Arcona Herrera y otros, 
por tentativa de estafa.—Ponente: aeñor 
Aguirre.—Fiscal: señor Diviñó.—Defensor: 
Ldo. García Balsa. — Procurador: señor 
Cotoño.—Juzgado, de Belén. 
Contra José Picallo, por hurto Ponente: 
señor Aguirre,—Fiscal: señor Divinó.- De-
fensor: Ldo. Rivas Tuxet. — Procurador; 
aeñor Sterling.—Juzgado, de Belén. 
Contra Wade Ganvierd, por atentado.— 
Ponente: señor Menocal.—Fiscal: aeñor Di -
viñó.—Defenaor: Ldo. Zayas.--Procurador: 
señor Mayorga.—Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Sección tercera. 
Contra José Hernández, por hurto.—Po-
nente: señor Presidente.- Fiscal: señor A l -
ugaray.—Defensor: Ldo. Rodríguez Len-
dían -Procurador: señor Cotoño.—Juzga-
do, de Güines. 
Contra Miguel Suris Casaaova, y otro por 
hurto.—Ponente: señor Presidente.—Fis-
cal: señor Alzugaray.—Defensores: Licen-
ciadoa Chomat y Vázquez.—Procuradores 
aeñores Tejera y Valdés.—Juzgado, de 
Güines. 
Contra I Facundo Hernández y otros, por 
juego prohibido.—Ponente: señor Presiden-
te.—Fiscal- señor Alzugaray.—Defensor: 
Ldo. Martínez Cordero.—Procurador: señor 
SterliDg.—Juzgado, de Jesús María. 
Contra Benito Valdés González, por esta 
fa.—Ponente: aeñor Estrada.—Fiscal: señor 
Alzugaray.—Defensor: Ldo. Martínez Cor-
dero.—Procurador: señor Tejera.—Juzga-
do, de JesúsMaría. 
Secretario, Sr. Fernández. 
Aduanada la .ÉiEaoana. 
BSTADO DB LA RKGA.ÜO&.GIÓX OBTElíIDi 
KM E L DÍA DB LA 7BCHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción /Irme 
—¿Y por qné no! 
— Porqne no siempre, respondió Noe, 
merecen las mujeres que BC piense en 
ellas noche y dia. 
— ¡Oh! lo que es esa 
Amanry se retorció su bigote rubio 
y guardó el más elocuente y escéptico 
de los silencios. E l príncipe prosiguió 
— Y además, amigo Noe, otra cosa 
me tiene muy caviloso. 
—¿Qué ooea, Enrique! 
—¿Ya sabes que Corisandra me dió 
una carta! 
—Sí. 
— P a r a su amiga de la infancia, la 
mujer del platero Loriot. 
—Cabalmente. ¿Y qué! 
—Que no me desagradarla saber lo 
que contiene esa carta. 
—Por desgracia es tá atada con una 
hebrita de seda, la cual se halla sujeta 
además por no sello de lacre azul. 
—¡Demasiado que lo sé! 
— Y el abrirlo sería poco delicado. 
—¡Bah! ¿estando escrita por una 
mujer qne le ama á uno tanto! 
—Aun así y todo. 
— A pesar de esta consideración, soy 
de tu opinión y uo me permitiré rom 
per el sello. Pero... jay de mí! 
Enrique oalló y exhaló un profau 
do suspiro. * 
—'¿Qaé m pasa? interrogó Nóe. 
—Qaé nuoedió una desgracia. 
—¡Batil ¿pues qué ooarrel 
—Qae se ha roto por si solo. 
Por previoa pagos .$ 
Derechos de Importa-
ción . . . . . 
Id. de expor tac ión. . . . . 
Id. do puerto 
id. de toneladas da ar-
queo travesía . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . 
Multa 
Ide'n cabotaje . . . . . . 
Veterinaria. 
Id. do almacenaje 
Embarco y desembarco 








Total $ , 








— O mejor dicho se ha derretido, 
porque hoy ha hecho mocho calor. 
Cuando nos hemos detenido á almor-
zar en la posada de la salida de BIOÍP, 
he puesto la carta de Corisandra y la 
de mi madre oara al sol, y mientras 
nosotros saboreábamos el vinillo de 
L o i r a se ha derretido el lacre. 
Y el príncipe de Navarra sacó las 
dos cartas de su jubón y se laa mostró 
á su amigo. 
— E a verdad, dijo éste, pero si el sol 
ha derretido el lacre, no ha podido des-
hacer el nudo de la hdbra de seda. 
— E s exacto. Sin embargo 
—¡Ohl ya lo sé lo que vais á decir-
me; un nudo se puede volver á atar 
después de desatado. 
—¡Qué duda tiene! 
—¡Ah! si se tratara de la carta de 
la reina Juana de Navarra que es pa 
ra vos y que por último tendréis que 
abrirla en París os diría 
— L o que es esa me interesa muy 
poce. 
—¿Quién sabe? 
—Da seguro que habla de política y 
la política me aburre mientras que 
la carta de Corisandra pero en tin, 
ya que tú dices que no estaría b i e n . . . 
No acabó la trase Eeriqua de Na-
varra. En la carretera, desierta y si-
lenciosa hasta entonces, aa oyó el tro-
te de vario» caballoa. Iros doa oaba-
ileros volvieron la vista y diatinguie-
Crónica General 
E n el Consulado General de España, 
*e desea saber el paradero de la» si-
guientes personas: Don Emilio Garro 
Gea, soldado que fué del batal lón de 
Guadalajara; don Ensebio de Castro 
Pinto, del de Puerto Kico; y los paisa-
nos don Miguel Vil lar, que residía en 
el ingenio Calisito: doña Soledad Sol* 
devilla y Pon?, que residió en esta 
capital, y don José Castanó y Milá. 
Los qne puedan suministrar alguna 
noticia referente á dichas personas, 
pueden hacerlo, enviándolas á las ofi-
cinas del Consulado, situadas en la 
calle de Obrapía número 22, altos. 
£ n el mismo Centro se interesa la 
presentación de don Francisco Gomas 
y Tort, para enterarle de on asunto 
que le interesa. 
E l domingo próximo, á las nneve de 
la mañana, se celebrará en la parro-
quia del Cerro una gran fiesta al Sa-
grado Corazón de J e s ú s , con exposi-
ción de S. D. M., en acción de gracias 
y desagravio de las ofensas cometí-
dap. 
Oonpará la sagrada cátedra el B . P . 
F r . Aurelio, carmelita descalzo. L a 
misa será cantada, por el conocido 
profesor Sr, Pastor y las niOaa del 
colegio de San Vicente de P a u l , acom-
pañando en el armoninm la señori ta 
Amelia Mungol. 
E n dicho dia coincide el Triduo so-
lemne ordenado por nuestro d ignís imo 
Prelado, 
Se suplica á los fieles la asistencia á 
estos piadosos actos y la ofrenda para 
sufragar los gastos consiguientes del 
Triduo. 
G A C E T I L L A 
L A ESTAFETA D E L C I E L O . — 
A Oabrielifo Costa y Cueto. 
E n E s p a ñ a son los tres reyes Magcs 
oa que en la madrugada del seis de 
enero se encargan de llevar regalitos 
de dulces y juguetes á los niños bne-
nos. 
E n Francia, el encargado de tan 
simpática misión es el venerable Noel, 
un anciano de luenga barba que, pn-
bierto oon un oapote y capuchón satu-
rado de nieve, visita los hogares en la 
madrugada de Noche Buena, para ob-
sequiar á los nenes aplicados. 
E n Inglaterra y en los Estados Uni-
dos desempeña igual cometido Santa 
Claus. Y es tanto el cariño que profe-
san los muchachos á estos amables 
protectores que el cielo les depara 
después de sus padres, que oon fre-
cuencia al acercarse Navidad, muchos 
niños escriben cartas á los reyes Ma-
os, á Noel ó á Santa Claus, s e g ú n el 
país, y las echan al buzón de correos 
con el sello correspondiente. 
E n estas cartas piden qne no se les 
olvide traerles un buen juguete, pro-
metiendo en cambio ser muy buenos y 
aplicados. 
Y resulta que el pasado año, en la 
Administración de Correos de Wash-
ington sa han recibido muchís imas 
cartas dirigidas á Santa Cíaos , escrí-
tas, sin duda, por niños deseosos de 
obtener un buen regalo. 
Pero ¡qué lástima! estas misivas 
no han podido ser llevadas á su desti-
no, porqne no hay todav ía un servicio 
le conducción para llevar la corres-
pondencia á la Gloria celestial, que ea 
donde tienen los santos su domicilio. 
Todas estas cartas han sido quéma-
las... pero no se desesperen por eso los 
niños que dirigen cartas á Santa Claus 
y á losreyes Magos. Si las escriben oon 
verdadero propósito do portarse bien, 
ao dejarán de ser escuchados y com-
placidos. 
L a estafeta del cielo se comunica á 
todas horas con el corazóa de los n i -
ños buenos. 
E L BAILE DE ESTA NOCHE.—-Én la 
Maestranza de Arti l lería se efectuará 
an la noche de hoy el gran baile dé 
The Wanderers' Club, que vertido al 
castellano, en su mejor acepción, quie-
re decir £ 1 grupo de los errantes. 
P a r a esta fiesta se ha hecho una ex-
tensa invitación entre las principales 
familias del mondo habanero y e s p é -
rase fondadamente que el resultado ba 
de coronar los buenos deseos de s ú s 
entusiastas organizadores. 
L a entrada será por una de las puer-
tas de la calle de Cuba. 
Los carruajes entrarán por Empe-
drado ú otra calle paralela para se-
guir por C o b i hasta la Punta. 
Una banda militar cubrirá el pro-
grama del baile y habrá lo que en to-
das las fiestas amerioanae: prolusión 
de flores y de tico step. 
ACONTECIMIENTO T E A T R A L . — E l 
acontecimiento de la vida teatral ha-
banera es el estreno esta noche, en la 
escena de Albisu, de L a Navar ra fa, 
grandiosa ópera de Massenet repre-
sentada por primera vez en el Teatro 
de Covent Carden, de Londres, el 20 
de Junio de 1984, y en el Teatro de 
la Opera Cómica, de París , el 3 de 
Octubre de 1895. 
L a empresa do Albisu ha dado á 
La Navarraise el siguiente reparto: 
Anita, la Navarra, Mlle. Badilia Berges. 
Araquil, Sargento del Kegimiento do 
Vizcaya, Sr. Provost. 
Garrido, General del Ejército Liberal, 
Sr. Grommen. 
Remigio, padre de Araquil, Sr. Bonné. 
Ramón, Capitán del Regimiento de Viz-
caya, Sr. Matheu. 
Bustamante, Sargento del mismo Regi-
miento, Sr. Proidurot. 
Un soldado, N. N. 
Mujeres del pueblo, oficiales, soldados 
heridos, un fraile, un cirujano, paisanos, 
etc., etc. Coro de soldados. 
Dirigirá la orquesta el maestro Ní-
sosías. 
Ocupa L a Navarraise la segunda 
parte del programa, oon la zarzuela 
La Panadera y el juguete lírico La nie-
ta de su abuelo al principio y fin üel 
espectáculo. 
L a función ea corrida. 
E N E L OONSBEVATOEIO DE M Ú -
SICA. - E u los salones del Consérvate-
rio de Música y Declamasión se efec-
tuará el domingo, á las dos de la tarde, 
un gran concierto vocal ó instrumen-
tal organizado por don Pedro Salazar, 
distinguido violinista cubano que trás 
de lurga ausencia ha regresado ú l -
timamente á esta cindad precedido de 
una brillante reputación artística. 
E l programa, que prometemoB dar 
ron un grupo de tres gioetes que se 
adelantaba hacia la hostería, que co-
mo hemos dicho, se titulaba pomposa-
mente Cita de los reyes Magos. 
Enrique de Navarra vo lv ió á meter 
eu su bolsillo las dos cartas y se le-
vantó para ver mejor. E l tercer j ine-
te, el qae cerraba la marcha, era una 
mujer. E l primero era un hombre cor-
pulento y ya anciano, con c8leto de 
paño obscuro, sombrero de fieltro sin 
pluma y por única defensa un aroabbs 
colgado oon el arzón de su silla, tres 
señales patentes de qua no pertenecía 
á la nobleza y tenía en camoio toda la 
apariencia de ser algún habitante a 
caudalado de una ciudad. 
Seguíale uno que parecía criado, 
que llevaba en ol arzón y en la almo-
hadilla de su silla dos grandes ball-
jap. Por último, la mujer que comple-
taba esta pequeña comitiva y monta 
ba una hermosísima yegua blanca, lle-
vaba igualmente el traje de la o ía se 
media. Pero parecía tan bonita bajo 
su careta,—pues por lo regular v i a j a -
ban entonces las mujeres enmascara-
das ,—oabía tanta elegancia en su ta-
lle lleno de flexibilidad, y manejaba 
su montura oon tal desembaraso, que 
podía suponerse que era una dama de 
oalidad que viajaba de incógn i to en 
compañía de sus sirvientes. 
—¡Hola! gritó el anciano ¡eh! ¡posa-
\ derol 
Í i®e cont inuara^ 
á conocer en todas saa partes, contie-
ne varios núoieros notables. Obras de 
Grieg, Donizetti, W h i t e , Beethoven, 
Dav id y Sarasate. 
L a s papeletas para el concierto-
Salazar se enonentran de venta en 
Obrapía 23 y O'Keilly 61, almacenes 
mnsicales de Anselmo López y Joeé 
Giralt . 
B A U T I Z O . — E l dia 2 del corriente ha 
recibido las regeneradoras aguas del 
bautismo en la iglesia de la Salud, con 
los nombres de Antonio Marcelino 
Gonzalo, un hermoso y robusto niño, 
bijo de nuestro estimado amigo don 
Waldo] Acebal y doña Juana Fernán-
dez Govantes, siendo padrinos los se-
ñores don Marcelino Oanle y su distín-
gnida esposa doña Olara. 
Felicitamos á los padres y padrinos 
del nuevo cristiano, deseando que el 
paso por la vida del recien nacido se 
deslice sobro una alfombra de ñores. 
L A ÓPERA DE SIENI.—Por cablegra-
ma recibido en la administración del 
Gran Teatro, se sabe que ayer embar-
có en Veracruz, á bordo del Yuoaíán , 
la compañía de ópera italiana de que 
es empresario el 3r. Sieni. 
Be espera en la Habana el lunes pa-
ra inaugurar el miércoles la tempora-
da cou la bella Gioconda de Ponohielli. 
E l abono continúa abierto en la an-
tigua Contaduría de Tacón. 
L A GEAN SEÑORA.—Para la aotaal 
estac ión ha recibido L a Gran Señora, 
por los últ imos vaporea llegados de 
Europa y los Estados ünídoi», un fla-
mante surtido de telas de ú l t ima nove-
dad y gran fantasía. 
Todo es nuevo, selecto, bonito, ío 
mismo en gasas y sedas de colores 
que en vichys bordados, calados, tor-
nasol y estampados. 
É n franelas hay una variedad fabu= 
losa en los populares almacenes de 
Obispo y Oompostela. Tiene L a Gran 
Señora existencia abundante: ya de 
franelas de colores, ya las de lana co-
lor entero ó con dibujos, todas de su-
perior calidad. 
Arrecia el frió y las capas, abrigos y 
salidas de teatro se imponen en el uso 
de nuestras damas, exigiendo para su 
adquisición una visita á La Gran Seño-
donde el surtido es completo y los 
precios como en ninguna parte. 
PORQUE E L ANO 1900 NO ES B I -
SIESTO.—ün susoriptor nos preerunta: 
"¿Oomo es que, siendo el afio 1900 di-
visible por 4; no figura entre los años 
bi&ie8to6?,' 
L a regla general indica que los años 
coya c i ñ a es divisible por 4, deben 
ser bisiestos, ó sea de 360 diás. 
Pero, esta regla tiene una exep-
oión, y es que de los años que acaban 
en dos ceros, solo son bisiestos uno ca-
da cuatro siglos, en esta forma: 
Años bisiestos- Años no bisiestos-
1600 ~ 1700, 1800 1900 
2000 2100, 3200 2300 
2400 e t o . . . ^ ^ = = = F í . . . 
L a razón de este «rreglo, conocido 
por el nombre de Corrección gregoria 
na porque la dispuso el papa Grego-
rio X l l , es la siguiente 
E l tiempo que emplea la tierra en 
recorrer su órbita alrededor del Sol se 
W&nxzk año trópico 6 solar, y consta de 
365dias y 0 horas menos 11 minutos, 
aproximadamente. 
Los aSbá teómunes suelan ser de 365 
días justo?, y como á cada uno le so 
bran cérea de seis horas, estas á los 
cuatro aOos suman casi un dia, y por 
esose aüade no día á los bisiestos 
^*ero en esa cuenta de cada cuatro 
añós no resalta del todo exacto el cu 
po de los años astronómicos, y esta es 
la causa porque en cada cuatro siglos 
so descuentan tres aDos bisiestos en 
i ñuales de siglo, en la forma que 
emos explicado. 
De este modo, aparece más exac-
ta la concordancia entre los años ci-
viles y ios astronómicos. 
L A NOTA FINAL.— 
U n borracho se cae en medio d e la 
calle, 
Yieado que no puede levantarse, tra-
ta de infundirse ónimos, y exclama 
para sí: 
—¡Vamos, hombre, no seas galünal 
vNo iremos más que hasta la cantina 
de enfrente! 
L O S F O C O S D E L A F I E B R E . 
Bajo todos los climas y en todos los 
países encuóotranse esos focos, lo mis-
mo en Europa que en América. E n 
todas partea donde hay pantanos ó 
aguas estancadas, los gérmenes de la 
fiebre existen permanentemente. E n 
los climas cálidos, ó en la estación de 
los grandes calores, esos malos gérme-
nes pululan con una doble intensidad 
Guando se está obligado por razones 
particulares á vivir en países calidos 
ó pantanosos, en medio de esas mias 
mas qua engendran la fiebre, el medio 
más sencillo y seguro de preservarse 
ó curarse, si se contrae la fiebre, es 
tomar Vino de Quínium Labarraque 
pues el uso de este medicamento pre 
serva en efecto de una manera segura 
aun en los países más morbosos. 
Si se ha dejado que la enfermedad 
se presente, este medicamento heroico 
curara en poco tiempo la fiebre aun la 
m á s rebelde ó inveterada. Solamente 
onando se trate de cortar un acceso 
violento es cuando conviene recurrir 
á la quinina. 
L a dosis que deberá tomarle es de 1 
á 2 cepitas á cada comida. L a cura 
ción obtenida con el Vino de Qaiuinm 
Labarraque es más radical y más se 
gura qua empleando quinina sola í 
cansa de los demás principios activos 
de la quina, los cuales van contenidos 
en el Quioium Labarraque es más ra 
dical y más segura que empleando 
quinina sola á causa de los d e m á s 
principios activos de la quinina, ios 
cuales van contenidos en el Qain íom 
Labarraque y completan la acción de 
la quinina toda vez que el Quininm 
lleva por base un extracto uompleto 
de quina que contiene todos ios prin-
cipios út i les de la preciosa corteza di 
sueltos en vino generoso de las mejo 
res marcas de España . Sobre todo en 
ios países en que reina la fiebre y 
ouande el enfermo se ve obligado á 
permanecer en medio de los miasmas 
que le han causado la enfermedad, en-
tonces es cuando la acción del vino de 
Quioium Libarraque es incompara-
blemente superior á la de cualquier 
otro remedio. 
Su mncha y reconocida eficacia y 
las nameroe-íaimas curaciones obteni-
das han motivado á la Academia de 
Medicina do París á dar su aprobación 
á la fórmula del Quiniam Labarraque; 
y conviene no olvidar que rara vez se 
otorga esta distinción, lo cual reco-
miénda como es natural este producto 
á la confianza de los enfermos en to-
dos los países. Hál lase de venta en 
todas las droguerías y farmacias, 
Secci Se MÚi Pursoil 
Muchas personas débi les y pá l idas se dan 
cuenta de que su salud no es buena, pero no 
saben remediarlo. 
l i s t an flacos, débi les , cansados y se i r r i -
tan fác i lmente . Les apena y molesta la cosa 
m á s t r iv ia l . Para tales personas la vida no 
ofrece atractivo ninguno y hasta razonan que 
hubiera sido mejor no haber nacido. 
Los ó r g a n o s 
no cumplen su m i -
s ión ; se sienten d ó -
lorcitos tenues y 
a ú n dolores severos 
en carnes y huesos. 
" M e s i e n t o , 
dicen, como si me 
hubieran dado una 
paliza." 
E l dolor de ca-
beza, dolor de es-
palda, dolor de e s t ó -
mago, dolor en los 
m ú s c u l o s , dolor 
nervioso, y Dios sa-
be c u á n t o s dolores 
m á s no dan descan-
so. N o es de extra-
fiarse que tales personas lleguen á imaginarse 
que nada p o d r í a curarles, j j*?£b*a,otí' 
E x a m i n e m o s el a sun to de t en idamen te . Q u é 
p r u e b a n esos s í n t o m a s ? A q u é se debe esa pal idez, 
l angu idez y deb i l i dad? Se debe á q u e la sangre 
deb iendo a l i m e n t a r y dar v ida , e s t á depauperada , 
desp rov i s t a de sus v iv i f ican tes e lementos . 
T I I M I C S T R E Y 
C t r a n f á b r i c a d e C l l O C O l a t e V D u l C O 
I A MAYOR Y HAS ANTISTIA DE L A I S L A DE CÜBA. 
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Ms sienio como si me, hubieran dado una 
paliza. 
Las Pildoras Rosadas 
Del Dr. IVilltams, 
Para Personas Pálidas. 
e n r o j e c e n l a s a n g r e y e s t a a s u v e z 
e n r o j e c e l a s m e j i l l a s . 
Si esta us té pá l ido necesita precisamente 
estas pildoras que purifican y enriquecen la 
sangre de una manera asombrosa. 
Las fuerzas, las carnes, el buen humor el 
" l u j o de salud " se obtienen con el uso de las 
Pildoras Rosadas del Dr . W i l l i a m s . Los 
pá l idos , los débi les , los hipocondriacos, los 
adoloridos, los nerviosos, tienen la sa lvac ión 
en las Pildoras Rosadas del Dr . W i l l i a m s . 
Miles Curados. Miles Curándose. 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
S c h e n e c t a d y , N . K, E s t a d o s U n i d o s . 
Secretaría de esta Saciadal, (o io» bs tlías li •biloa 
de 7t & 9 do \ \ not he, la ma'iícala para las asigna-
taras omprondldrie en la primera enseñanza («.late 
dnioa) y «eifeo y j i»no para señoritas | 
Se alviirte ((ae la inscripción para dichas asig-
catnras solo d rará todo el presente toes. 
llibana, 4 de enero do 190).—Fél x Pérez. 
G 5 E 
A P E N T A 
L a importancia del agua mineral Agen 
ta en el tratamiento del estreñimiento ó 
constipación habitual es debida principal-
mente á sa riqueza en sulíatos, en especia!, 
á los de megnesia y sodio y á la manera co-
mo están estos en combinación; dándole, 
todo ello, una incontestable preeminencia 
sobre todas las aguas similares. 
Depósito general: Mercaderes n. 7. 
18C0 » 
CRONICA RELIGIOSA 
D Í A 5 DE t N E R O . 
Este mee e9lá oatü^gi'aiio al Nifio Jes di. 
E t Circular esti en «1 Santo .ángel 
i t^pilia da los santos Ksyes, sin absticencia ni 
ayuno}. San IVlesforo, pepa, y santas Aius.'ia y Bc-
riti , mártires. 
San Telesforo, papa y mártir, fué griego de na-
ción, homvre de eminente santidad, y de extraordi-
naria grandeza de espirita, ou/a fama no solo ilus-
tró las vasta? reficaes del Oriente, sino que llegó á 
Roma, donde bien oonociio su mérito, después de 
la muerte del pipa Sixto I , faó e'.ecto Sumo Pon-
tífice en el dia 9 del ma» do abril del año i 3», en 
tiempo del Emperador Antani > Pió, 
Qobtrnó la Iglesia once aSos y nueve meses como 
Pastor celosísiruj, y termiuó su carrera con la glo-
ria del martirio en ei dia 4 de ener-, dal año 16?. 
F I E S T A S E L V I E K N S S . 
Misas solemnes.—Ea la Cateir.il b da Teraia i 
las 8, y en las demáiifkaiaa las de costumbre. 
Corté de María.— Ola 5. —Corresponde visitará 
Ntra. Sra. del Ros irio en Santo Domingo. 
I C T L E S I A D S B E L E Í T 
MISA NOETA 
E l domingo 7 (aulrá lugir en reta Ig'esia de 
R. B. P. P. Jesu las á 1-s ocbo y ni iría do la ma-
cón toJa sclemnidid. U c e l e b r a c i o i da .'« s(. i oore-
monla, siendo el nievá pré tí •) re ciat irá t,u pri-
mera mis i el S.-. Adilbet i Moatss Piioer, apa-
drinado ea t i Alt ir por el Pbro Dr. D, Juan José 
Bar tinder, 8(cr f rio de ( ámara y Gol ler^o de í s-
ts Obispad». La Saerada Cátslra' e tará d -̂empe-
Dadi P"r el fis inguilo ondor Pbío 8r. P. Os-
•n-.il lo Fernán tez ¡ttoi tfsy Vega. 
Ei nuevo c e h b r a L t a v padr nos inv.tin á 1( i fieles 
tan conmovedor acto rcl'gies', 
A. M. i ) . G. 
49 4.4 
Iglesia de San Felipe Neri 
Asociación del Santo Niño Jesús do Traga 
E l dia 5 del corriente dará principio á la novena 
p eparatoria de la fusta .s3l9mno que sa celebrará 
el domingo 14 
A las ocbo de la mañana sa retará tolf s l*s días 
una nrsa en el a'ttr del Santi Niño Jesús de Pra-
ga, dii iéndosi á cjttiaaac ó a la novena. 
El día ocho, á las o de la tarde, tendrá lu;ar en 
(stalg esia la Junta Gereral regam.Btaria á la 
que son in\ itidas las ptrson; s mayores que compo-
nen esta Arcbic< £ adi*. 
Lss personas devot;s quí qu:eran contribuir con 
fin limosnas á estis cultop, ge servirán drpositiricfi 
en lo PJÍ te.í. de San Felipe á cu i;quisr üora dei 
dia. 46 4 4 
E . P . D , 
LA SEÑORA 
BofiaWpnla Dlazíe tefc 
U A F A L L E C I D O 
Y dispuesto eu entierro para hoy, 
viernes, á las 4 de la tarde, se su-
plica á todas las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, San Lázaro 2^5, 
para acompañar el cadáver al ce-
menterio de Colón, donde se des-
pedirá el duelo; favor dal queque-
darán agradecidos sus desconsola-
dos padres, esposo, hermanos, de-
más fami.lares y. personas de eu 
amistad. 
Ambrosio Díaz, Teresa Díaz doDiiZ, 
Francisco González, Amelia, Isabel, Clo-
tilde, Margarita, Rita y Arac lia Dia?. 
Francisco y Miyuel Díaz, Migue! Díaz, 
Amalia i>Í8z, Pedro Diaz. Rafaela Díaz 
viuda de Goazález Ant >nio Cartaila, Ber-
nardo Rnhí, Joaé Hernátdez Mederos, 
Or. Gutiérrez Lse, Dr. Ootnlngo Hernan-
do Seguí, Jnaa Alcalde, Pedro Espinosa, 
José Ccrsanejro. Celestino Rodríguez. Ln g 
H, da Olivera, L i o A'freio B'orns, 
94 1-5 
A FASHIOSABL1 I " 
U OBISPO 121 lJ 
Acaba de recibir unas 
bonitas capas 
A $5.80 ORO 
Hay un gran surtido 
en tocas y sombreros. 1 E 
Casino h p a ñ o l de la isla de Cuba 
SECCION DE IKSTÜUCCIOJÍ. 
£1 8r PresUente de t»ta Secolón ha dispuesto 
que desde el din % del actual, quede abierta en la 1 
L A S E T s O I i A 
Polla Eiirlquetii Diaz de tíoazález 
ayer 1 del corrieete y dispuesto su entierro para hoy viernes á. las 
cuatro de la tarde \a Sociedad de dueños de cntruajes de plaza y de lujo 
soplica á los aeooiados se sirvan asistir á la oae* mortuoria San Láza -
ro 285 para de al l i a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón don-
de se despide el duelo. 
Favor qce agadece rán : 
Presidente, Ambrosio Diaz.—Vicepresidente, Juan B . Loustau. 
Secretario, Alf redo Forns.— Agust ín del Cueto.—-Tedro Espiuo&a.— 
J o f é Oarsanego.—Aurelio Echarri.—Jorge Tonlet.—Juan B . Cast^x. 
Celestino Rodriguez.—Juau Barrien.—-Pablo Joan . - Btdt ran Castex. 
J c s é P e g o . — A n d r é s Cobos,—Camilo Fernandez.—Jaan Poyan.— 
Fat t ic io Prado—Juan Alcalde.—Luis EL de Olivera. 





Pídase en todas 
las peleterías el 
calzado 
C A L I D A D 
Los Napoleones 
3 m m m M Q a z m ^ ^ marca "CHIVO" de 
M. Wfiñ \ 




Teniendo eonstaatemente lio compleio surtido del afamado calzado 0 A B R 1 S A S 
C H I V O , podemos servir con pronti tud los pedidos que nos liagan Lü!á O O M E l i -
O I A N T E S del interior de la isla. 
Seguimos recibiendo las acreditadas polacas, al íon-
sinas é imperiales, marca X Í I L S I T E H ^ S para se-
ñoras y niñas, 
Todos los calzados que lleven nuestra marca 
es ga ran t í a de solidez y elegancia. 9 
de los mejores labricautes de E s p a ñ a : 
Psdm a m t é m y C©mpB, Ciudadela; Antonio Oab 
Qhiv©; J & m é Boa@ta Cindadela. 
Unicos importadores del calzado americano, ^ Idb £! 
¡fcií i l H a n a n & S o n , 
f i | z N E W Y O R K , BKOOKLYN. 
EL MEJOR CALZADO DEL MUNDO, 
Las personas de gus to que q u i e r a n calzar á m e d i d a de l 
f ab r i can te H A N A N , pueden enca rga r lo en c u a l q u i e r pe ie te-
r í a y á los 20 d í a s lo t i e n e n en su poder . 
I M P O R T A D O R E S B E C A L Z A D O S . 
Apartado 21)1), Teléfono 8G5. Telégrafo: Diteras. HABANA. I 
AGUÍAR (06, ESQ. A L A M P A R I L L A . c n i / Oc 25 
H E R M A N D A D 
D E L A 
MsíiiyífpíáeiaCmMíelColire 
Ettiluecidi oüei diueTite oata Ccrpora<i<Sn en la 
igleiia. parroqui u de Níra. Sra. de Gaada'upc y 
dtb'eudo C K l t b r e r s o tu primera ncisi solomno elju-
nes 8 del corr^eute. á ¡HS ocln y media de la maña-
n a , eo l a que p r e d a r i el Rio. Padio Dcv„l, el 
Cara Pittoao, tas C.*mirerr,s 7 la Janta Diro ítira, 
invitan por cate ruedio á todos los deTotcs de la 
Santísima Virgen p a r a que conenrrau á d i c h o aet >, 
como asimismo r n e g M i á todos IJS qnf, fin distin-
ción de cUse, quieran inscribirse como herrasuos 
de la AanliicofV ,di 1, d i r i j a n f u pcticlÓa á l a c a s a 
n í i m e / o 5 » de ia . a l i o de U Sa ud, mcrada d é l a 
primera Camarera, «kb'eudo ad vori ir e n e los ingre-
aantes del l? de tuerza pr^z'mo no iienen qne jua-
gar cu'U » do entrad 1. 
Habata ü de enera do 19 '0.—Kl Presi Un e —P. 
S.— Po.lro Mor\ ta. c \5 13 
SANTA TERESA. 
E l viernes primero, Dios ihodi^nte, 
p r e d i c a r á el P. Oapel lán . 
A . M . E>. 
17 la- i 3J-3 
F o r r o q u i a dei ^ o í t s í r á f e . 
La mita de Ntra iíra. del Si erado OorízÓn tĉ ir 
drá lepar f l j iíves 1 del preeonte, —La Camaroi1, 
if, Z, de &. 39 4-3 
COMUNICADOS. 
Habana re vimbre '¿Ü Jo 1Í9>, 
Sr. Director del UIAKIÜ na LA MARIKA. 
Mu» E f f í u r u o e i r : Para couociruient) de l ¡ú-
blico j oí) e«ne'i tl de uues'ros numerefos f'ivo'e-
C í d o r e , -tnf órt 'n->8 b ôer constar que en estos iH-
times bo^nitoí han l i v iT'do el mercado y pe expen-
des en nu has « stabiejinsio.'itas de viverpg Choco 
late de pé (mi cüH ta»*, con marcas y CLV-jlturas pa 
reoidaa á las <jiiB a«Brri>8 <"> el ifamadi choeoltts 
delaitarcaA L A ES P A Ñ O L - 5 , aao se e'abora cu 
I» grai. fáhr c* ae MifiáTRE Y MARTINICA de 
que >om.fpro is'aroj. 
C^mc e c Adiio cementado pn' rsti f ibrica en 
los O HENTA Y SIETií A Ñ O S que l l e v * de 
ixisteocia fn e l p s i - , y los eif.ierz'js icvLisados p<ir 
los prop'etir os para que éste no daca gi y se man 
tesga ti- mpre & igual aiturs, emplaanoo en sus rav 
nufa tara- caoao y n ú ar de l a m-JiK calidir1, 1 0 
dibei tervir de escabel á iadu tri- s m c i p i e u t e E para 
qu emedrsnen per ú cío de la nneftra y de i,us>trot 
n u m e r o s o s l i V u r e c e i i o r e s expeudleado portuena 
nna pa- ta de das? i jf»ri r . talamos en el dther ne 
dar la TCZ de akrta el pinlicr. á ti 1 do que cuide 
de no c o t f mdir sqneMô  productos que han ait p-
tado en IIM mbieriss títu os " Cv.-lore- partciilcs f.1 
«'nestr--. con este, que es el ú iico Irgi^mo A I J \ 
E S P A S O L A y t u el que encoutratu ŝ e-nvre fl 
e o E t u u i i l o r el mismo grato s .bor y la-» \no\ i s < 111-
lidad s Il^^rit•v K jdigís l iv ig qua ¡o c-iud i loel 
.j« sto l e n o m b r o de qne aitfn.ti. roohazardo cual-
quier otro qu"» en fus eLvoUurss. r»" f-xprísiter 
t-Inlor.d i eu la gran l -brica da A 5 E S T K K '̂ M A K 
TÍNICA. 
Rogándole nosex:niee t \ moUtti». com de as-
tea éón 11 tUAiOt ^o&glddraolóa aleatue s. • 
5. b s. m , 
V i l i E r . F i r a á a ' i c z y O n t t e r r e i . 
C 67 2 5 
Sociedad General de Obreros 
Panaderos de l a Habana 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del Comisó Administrativo, cito á 
todos los ccropiñeros para la Junta General or-
dioaria q '.e tetdrá lagar el dosii?igo 7 de Enero á 
las 13 del día en su Centro de Keiaa y Aguila ú l 
toa del cité ' L» Diana") suplicándose la asisten-
cia de lides los obreros panaderos por ser de suma 
trasceedenjia los asustas qia allí se han de tra-
tar. 
ORDEN D E L DIA: 
Ls'isVura del acta anterior. 
l)jr cuenta 'o los t tb.joj de laj comisiones 
nombradas en junta anlerior. 
Bslar.co trimestral 
Asuntos Generalas. 
H,liina4da Enero del9;Ü—El Sjcrctuio, 
(¡alo ííonz^-lcz. 
7¿_ 4_3 
üÜOv'imíente del Rastro da Ganado Mayor 
Refct bent^ciada*. Kilot, Precios 
lio?ea 2tT> g i 30 ot» kilo. 
Cerdos 9 ) 40 (í «5 „ 
Carueros A 60 „ ,1 
Sobrsates: Cor.lo», - Carueros " 
Habana 3 de Enero de 1859.—Kl Administra-
líos", Mljcuol /".aldlvar. 
Ca ronorila María Luisa Part'o, 
PELUQUERA M^DU'ILKXA 
i \ M FA'ÓM principal <io SeDotai de Prgís y del de 
Luoila Ilervás dn SAo. 
Habiendo llegado recientcmeiite á esl» capital, 
se ofrece á domioiiio 6, las flamas e'cgAates y ' de 
buen custo do la sociedad. Kocibe los ligarines d»» 
P».ÍJEUOB viriados, elrgantos y artísticos do última 
nnd", i/rce vi. 1 t-s de las casas Coastan y Docdelle 
dtf Pa i i . Tiene especialidad pr.ra üacer vai iidíji-
mog, eltgiutcs y artísticos peinados de última mo-
da, para asistir á teatros, bailes, convites, soirées y 
lo la clase de reuuiones, aií c uno para sombreros, 
tojas, capota» y retrato» y peinados de novias (co 
dos el'os favoreciendo á las damas Peinados de 
niñis, los conf ijeiona variados y de gestos apro-
piadas a la edad. G an especialidad para las ondu-
laciones iu'tantlnea?, quedando como uaturalee; 
peleados de épocas ó sean á 'a auliguf ¡ limpiar, ri-
zirpost'zcsy pelucas y tiñ rel [.elo. Garantiza 
gracia y esmero para co!o -ar y prendí r flores, dia-
demas, joyas, spiits, az; hires, velos de novias, ga-
.«£18 y nihnlillf s á la española y para todo lo que per-
tentzca á su profeuón. Háee mo^eslos ptinades 
para diar os, v ofcece sus servicios á domicilio por 
»• oucs me aia es y peinados sueltos á precios con-
Tcneioníles y eoonómicoa Su dirección y recibe ór 
drnes, calle de Aguacate 51, etquina a Teniente 
Rey. fi «1 alt 13-31 » 
La importante obra titulada "G-jón y la 
Exposición de 1899", contiene un texto de 
400 hojas y encuademación lujosa, y en su 
seno se bailan notas y datos de gran inte-
rés con fotograbados que representan "La 
Expoeición" y variadas vistas de edificios 
públicos dé la localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo industrial y 
mercantil de todo el Principado. 
De e perar es que los hijos de la nobilí 
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que se encuentra al precio de un peso 
plata en las librerías, kioscos y va.ios es-
tablecimientos de nuestros comprovincia-
nos en esta capital. Se solicitan agentes én 
toda la Isla. Dirección F. Junquera. Esco-
bar 108. Habana. 
6'f 25 26d- 22 D 4a 1 E 
Dr. Salves (killem. 
MEDICO CIRUJANO 
de l a » F a c u l t a d e s de la H a b a n a y 
N . T o r k . 
E^pocialieta en enfermedades eocretaf 
y horniriB ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalment-ej en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 
Conenltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C53 26-1 E 
PIOLIHA CHAPOTEAOTI 
NO CONFUNDIRLA COA EL AFI0L 
Eleí t r ie treatmenl; medical jryiiinustio; 
itiassaye ^ívon, at Bélótfs, Prado 07. Spray 
ba'-h < adajiietl to ail kíiuL of diacases; es-
pctiaüy g'o? «I íu revera k tonina ap thc sjs-
tem. l imera ' , piula & olher baths. 
í)7yl 26-5 D 
Fi^rellíi n. '28 entre Angeles y Rayo 
fc'i taííoi lúiu-i. >!• I»vad>) i iuAt\-i ^ue li&f en U 
H»b»iab: £s it's d*.2 en el ia:o i.s ¡ir-le je*: eíjie-
enitdftd ea ccríiuejas mediante el p «o bor tarifa. 
Es el más enérgico de los 
emcnag'ogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
{¿i gozas perfecta salud, pasa de largo y no to detengas á leer el presoute 
anuncir; pero si sufres de catarros frecuentes; do ronquera 6 tos continua; tú 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tas fuerzas deoaen, signe leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes quo ha logrado inmenso crédi-
to en el pais por las numerosas curaciones quo ha hecho, y es el L i c o r d o 
B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z . Las propiedades b a l s á m i c a s de esto 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los ó r g a n o s gén i to -ua i ra r iop , cuando se hallan ilaxionado;<; 
facilita la seg regac ión de las mueosidades, cura la tos por rebelde que Besj 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z p n r i -
tica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superfi-
cie del cuerpo las manchas, herpes, grauop, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , mn-
d iücando las mucosas y parificando la sangre, normaliza las funciones todi>i 
del organismo, de modo que con su uso se a á m e n t a el apetito, se hacen buen a a 
digestiones, se e v a c ú a fáci lmente (las s e ñ o r a s r n e s t r ú i n con regularidad todi-.^ 
las lunas) e x p e r i m e n t á n d o s e por las noches na sueño dulce y tranquilo y s in -
t iéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforét ico (que li.ioo sudar) el L i c o r b a l s á m i c o d e B r e t 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z es d iu ré t i co , que quiere decir que aumenta l * 
secreción de la orina, desobstruyendo los riuones y facili tando la cu rac ión í 'a 
los catarros de ia vegiga. Ea a d e m á s un estimulante general del sistema / 
por ese motivo las personas débi les ó extenuadas ven con el uso del L l c o i ' -
d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor . 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y oonr» 
no entran en su composición sustancias nocivas ni t óx i ca s pueden tomarlo iu¡ 
mismo las seño ra s y los niños mayores de dos años que los hombres, Biempr.j 
cou arreglo á la ins t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada botella. 
E l éx i to obtenido durante t reinta afios, hace que el medicamento n o a ó l J 
se haya propagado ñor todo el país , T îno que se ha expendido á otras naciones, 
Kl L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
b a ñ a ) ee prepara y vendo en todas cantidades en h» 
B O T I C A Y D R O G U B R Í A " S A N J O S É " 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m . 11429 e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
ü 1859 B 2 
SALUD DE LAS SEÑOR&Sl 
^^MPARiSl 8, me TlTlenne, T ea lodas m FarMcUi^^^B 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
[oderno C r a o " , Obispo numero 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos C S T O O O L ^ T E S de' 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A N O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los establecimientos do 
víveres finos. 
1798 30-20 D 
E l mejor aparato de esta c lase qiue t rabaja e n Ciaba. 
P u l v e r i z a y prepara el terreno p a r a i a s i e m b r a c o a u n é x i t o asor: 
broso. 
U n i c o s agentes en la I s l a de Cuba: 
M a r t í n D o m h K j n c ? : & C o . , M e r v a d e v e s 4 0 , 
i lng" San Eafaol de Jonín—P. P. Echarte. 
REFERENCIAS.. • 




OOMERCIANTBS BáüfÜEEOB, ^BSOE E. á¥i6H0IB. 
1 3 8 , I n d u s t r i a , ~ H A Í Í A K A — I n d u a t r i a , 1 3 8 . 
¿(i* antigua cala NUNCA UA T E N I D O N! Ti ; j es la í s 'ca que pueda 
importar en ias imisi da Ceba y Fu6rt.o i¿i«£> m cs;.?-.rc : . 
d« los SrWs. Kartln' ¿fe Roesl de Turiu, ¿rociado eon E0 medallaa áa oro y plata y diploroaa do 
oonoi avisa á ta extensa clientela y al público ea ^.-r- lie no eb itojea sorprender por 
unos mistificadores que tratan de embaucar oíroeieado con te-á¿ ol&iie áe embutes, un menjtirge 
de su compos'olóa, asegurando quo L;Ü el pismo producto q-JC esta j&aa importa y expende hace 
mis dr 20 aStyâ yjquo tanta acoptacióii ui¿t¡\5)re L 
E l dnico níóíto para evitar ser victltaa do CEU 
138? Industria, 131 
«o nuestro puesto esul* Lo'i'a de Víverca, 
Mijrufl Oriol. 7 17fi9 
dlrectamonlífl £ cata casa 
, 1310, 
ico voadedor «[Ste l e u d ^ o » autori 
36 
sado es don 
13 D 
E L J A R A B E F E M I G A D O DE V I A L 
combate los microbios ó germcues de las enfermedades del ped io , es 
de eficacia segura en las T o s e s , l ^ e s f i - i a i l o s , O t i í r t r r o s , 
B r o n q v i i t i s , x - i |> i><k, ] K , o n q i i e x ' £ i , I n l l x x e n z a . 
PARiS, 8, r u é Viüiennd, y en tudas las Farmacias . 
C u r a l a debi l idad general , e s c r ó f u l a y r a 
C1782 sU 
t u s 
áe l o s n i ñ o s . 
13-16 D 
E 
H E R P E S , E C C E M A S y toda cías© de T J L 
O E R Ü S . 
C 17ál 11-17 D 
COMPOSTiíLA U 
Unica fibrica de SUSPENSORIOS j GUAUÜA 
CAMISAS de ROCA, artículos de goma OJO con 
las falsificaciones. SMo ea Campostela 32 se confec-
cionan los suspensorios y gaarda-camisAS de Roca. 
Solo «n ias principales boticas r en casa de Rona ei 
ribrioantoK venden los SUSPKNSouiOS I I I 
OJKNÍ'HUí?. 
COMÍ póstela 32, Casa de Roca' 
m* »u i-si 
• V i 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y 
3 
R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exdim'yíoní'jiíc ve<icial,$e presen£al)ajó lafík'madéun dulce exqui-
sito y agrailabíé, cpic purga con suavidad y sin mólesUa. Ks admiraljle contra las 
afecciones del eslómiujo y del h ígado , la ictericia; la bilis) las llcma?, la pituita, las 
náuseas y gases. Su electo es nipido y beilefiqo en la ja^iteca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sítela, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En íin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Pu rgan te J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de pnr£ar á los niños que no aceptan ninguna purga. . : 
Deposito en PARIS, 8/RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías 
Clinici. Dental de la Habana 
Asiatencia Médica, Quirúrgica y Protó-
ftioa de la boca y sua anexos: servicio pú-
blico a\ alcance do todas laa clases sonialep, 
soatenido y patrocinado por el DU. ROJAS 
y á cares da sn discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Ora ia de 1 ¿i 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
Dr. J. RAFAEL BUEKO 
MVJUCO-niBTJJASO 
Director de la. Quinta del K e y . 
Ha tr̂ B1.adido su trabiaete de cnenltas á tu uo • 
n.icliio particular, Oiliano 6", altop, eutrada per 
Keptuno. Ccntulthn <lc 12 i 2 Telefoco 1.179. 
* _ 16-4 E 
Dr. 1 Traiillo ? üñii 
ÍJIÜU.ÍAKO DENTISTA. 
Estableolcío e» Gr-Uabo fté, oon los &ltUnot aiif 
'Mttos prufcsiíjiiafe» y coi» l«« pteeioi! tl^uiout»!: 
Pot Ha» extraiot*» - * \ ^ 
lia sin dolor ' ?0 
IQ. Umpieeb de det!ttt<huca..>: 3 w) 
ffim-saatniir.fü rotceiaus ó lílnliise 1 60 
Orlif-í-oiofiós I «50 
DeRtf'-dura» bí>íta i r o s a s . . . . . ! "00 
l i . i*, s w w oa 
M, id. g Id 12 00 
Id. Id. í ; i-*.,.»*.... 15 00 
Trabülo» ^üíanriíftdos. todóí los día» luChiílT. 
Í:Í de fieBtas, do x a 5 de !a t^rde. Lat líruyieia* »< 
lacen sin n?ar ácido?, ^uMtniilo daCan al dl»at? 
íi.iiloiio aJ, «ntra Ksptuco v San Mlpne!. 
C51 w 'x • E 
JUAN M. ÜMííüE. 
MEDICO HOMEOPATA. 
(.ocBa'rs* de lü .1 ü ¿abana 20. Teléfono 52*. 
Inst i tución. Francesa | 
AM^JtGURA. 83 
Üirectoras: Mil^». Martlnoa y BiTierra 
Se raaBodarán 1* c. eee el 2 de euern. Ss adras-
ten externa* é int«r- idiomas inglés y fraacü» 
gr&tis. Se faciii.an protpeca.e. 
628 IS-29I> 
Se solicita una que sea formal, tra'gi referencias' 
dueitaa en el teemodo y no tepgi g ancle; y^eten-
eionoi. Es para dos stüoras sotas > para este solo 
oficio. Infurman Luz 91. 13 4-3 
colegís mmtii 
PÜNUADO JEN 1893. 
Directora: MademoiaeH ) Loonie Oli rier. 
Calis del Ofcisp*-) 56, altos-
Se adaiten intt mas, m'-dto pupilas y externas. 
Grat̂ a los iiios tas francés ¿ injtlés.—b«i yeünad» 
áu los cursos c í a «e enero prézlmo. fei» facilitan 
prospectoa^ 6'3H 75-'¿X ]> 
TJxxa e e ñ o r a de m e d i a n a edad 
catalana, d ŝea colocarse do comnera coo un m&trl-
monio, 6 bien acompaGar eu viajes á vua familia. 
Tiene personas que la recomienden. Darás razón 
Itcí&gio 2, altoe, esquina á Morro. 
18 4-1 
' Q S S E ^ . COÍL.OC^.HSE 
tififpeniiiBnlar ieciéa llegada á lecke entera, buena 
y muy abundan1*», y muy cariñoea para los niños. 
Tiene quien responda de su conéacca. I.f^rmaián 
Cárdenas 41. 1G 4-3 
Profaeor de ing ée, teneduría de libros y aritmé 
tica, da • iaíe» á «lomicüio y en BU, casa. Euseña 
ttnéduiía en 3 mi ECS. Angeles 3 6 Condess. 24, 
6210 8-2.' 
s i s s o i ^ i c i T - a . 
«n Salud 109 una peceral criada da mano, peniusu-
lar, uue frieg"»! (celos y sea limpia. Sueldo 2 cen-
1 tenes y ropa limpia. 15 4-3 
U n p r a f e s o r d e i n g l é s 
que posee tambiea ol español, se ofroca para dar 
claess fi (iomicUio. & s adri;rtfi que es ¡«nieiicaao y 
uue eiu^lfa el mejoi* íistuma liaat» nhora ÓüMDooido. 
l>^Téu razón San Mft u« «l. «K'í* 2(;-l5 O 
XTn joven pen insu lar 
desea oolooacióu de criadj do mano, ptrtero ó ca-
marero, sabe en obligaaión y tiene quien responda 
de «a conducta: informarán Aguacate 61, á todas 
horas. 4 8 2 
D S I S E A a C I ^ O C A H S B 
«na beHora pe: insu'ar de criiída de mano, ea trab*-
jalora y a^ada v «íbe coser. T eñe personas que 
Ja reoomiendei iLformirán Aguila n. l l í , acceso-
ria del encargado, 10 4-2 
S E A B B I E 2 T D A 
en Corralfllo el potrero Florentina, de f3 caba'le 
lias empastado de yerbi del Paral y con aguada 
Infosmsri su duíño Arturo Rosa. Cerro 618 
_57 4 4 
S E A R E I E N D A 
la fíaoa Condesa 6 f ilio Pérez, en Quemado de Gül 
nea, de 5 caballería!', próxima á la plataformb Zara-
bumbis, para cafias ó tabaco. iLformará Antonio 
Hoio. irganio L-PBI, y sa dueño Arturo R Ca-
iro C13 " P8 4-1 
Znlueta número 36. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a callo, otras interio-
res 7 u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i e o e » I n -
í e r m a r á e l portero á todas horas . 
C 83 i E 
S4:-9 
Dr. Enriaus Portuondo 
Má.Mco-Cirujiuo. j E Q I D 0 27. 
Bipsoialid^d en pa tos, eiiforü!ed:id'.8 do ¡a si^--
gre y Tei.ér. o s-.t'l.tico Consa tas de l i i 3. Ee-
peoialei F"13 Sras. ruartes y viertes. 
n a 20 7 N1. 
Francisco García Garófalo 
-ST M O R A L E S , 
A'BOQADU y NOTARIO PUBLICO, 
l 191 Cuba 25. 2B-24 D 
Miguel ántonio Negneras, 
AÜOGADÜ. 
D&ialuillo i í»tadio, Campanario n, 95 
Í4 1 M 
T D J Z , . O - O K . I D O l s r . 
Enferrcedaifia del tparato digestivo. Praotlo» 
levados del etitíoaA â y del luteiitino. Consultafl d» 
12 i 2: excíagiva ¿otiingos y luce» San Nicolás 54. 
a 17 1 K 
Doctor Volase© 
Bnferir.edaios del CORAZON, PULMONES 
NERVIOSAS y déla P I E L (incluso V E N S E E O 
y SIFILIS) . Congultas do 12 .4 2 y de 6 á 7. Pra-
do 18.—Te éfoao 153 O 18 " -1 E 
Doctor Gt-^stavo Lópee 
EKFKKMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico Io ásl Asilo de Euagenadoi. Nertucc 
alm. 61. c 19 -1 E 
l& Suitavo §. Bupiesiíi, 
CÍRUJ1A QSNERAL 
SalUno A. Teléfono 1132. 
i;oí.»t!tM d« u t?. 
Baílela miñi E i l í i 
D E L Dr. R E D O N D O 
£!n aciviol se c u r a la s í f i l i s , por in-
reterada y arraigada oue sea en 2C 
dias, y da no ser c i e r i a la cura , nc 
M ex ig i rá absolutamente nada a? 
paciente. 
Consul tas de 8 i l l y d e l á O 
, ¿ ^ 4 ^ ^ ^ 3 ^ T e l é f o n o 1020^ 
Uoíita<i A V Uo»/ettera afi.b >.da Ue llagar de 
r c I l i a u l l I C i MafiSal lie ofrece á. Us teñoraa 
para toda clase ynti adoas, haciendo muchos no 
vUtcs todavíi aquí, cor.to el ;pelo, arrcsla pululas y 
peina al óltimo i gurín y cor io lo pi lau. Darán ra-1 
zóa á todas horas Indaatri* V0. Telefono 2S0. 
61 4 4 
1 apto para una mayordorníi ó destino análogo desea 
colocarse. Buenim referencias. Ii.formarán áíeroel 
£0. H¿74 4-31 
DIJE G ÜITO 
El poptllar y mimíd^» c»cñ;Cr'> de1, tren d-» canti-
nas de 73 A,?naoate 73. < frece dar un mead al les-
pet&bie i róíic», selecto, varado y arrefflado al pa-
gn: todo con tumo guato, », proniitul y putitaa-
idaí. Se sirvoa CHUV ÍKS A i jmici io solo en caiti-
r>as Pugo? on trauoral r>or «j ii¡icau*3 aoticipad^ü. 
OrdeocB 1' «. Habana, ICfc 
40 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na s e ñ o r a p e n i n s u l a r de cocinera ó criada de m a -
no con buenas reeomendaciones. Duigirse á la ca-
4-31 Ue d» Oficios u 84, 6S73 
Para un a lmacén 
se solicita un criado da manos que tepa su obliga-
ción y tenga rpcomeadaciones. luformarin en Te-
nienls itsy n 3). 6¿7>i 4-31 
XJn v iajante cobrador 
é com'sioiiitti solicita folocarse en «a» casa de co-
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Kspeoa idhd en toda c ase e peina 1>>8 üei dia y 
iiafraz para seitorts y niños: d fu el rabel'o y ISVÍ 
lacabizt. Se enítñaá Reinal'-al esii o de Aíadrid. 
(£n su domicilio: abino üiir'«> un ceutén, un pei-
uado 50 otg. San Miz ol 61, batfjs. 
6174 '6 £3 D 
BojfiíiEtería d t J^sé Püig. 
Instalación de cañerías de Rs** ' a<íus, colocación 
e oristaloa, rooo^ipoaiclóE do la» iparas do gas y i 
i8troleo, que qusáaa como nueva»; barnizar T poner 
¡aloomanias en las cania» de hifl "ro: todo ce hac a 
vm parfeci'ón. ladnstría y Colón Precio módin >, 
C 1749 29-8 D 
^ ¡| tnertlo de esta ciudad ó fnera de ella Tiene perSc 
|j na» qae reapond. n pot é,. Datán razón en Cuarto 
~ lea 20. fi>77 4-31 
D E S B i N C O L O C A C I O N 
doa Sraa. peuii ̂ nUres con buina y abmad*i ta lo-
che, son ear:/ y roí natas, teniendo personi» qfle 
respondan ellas: dirieirse á Virtuiles á V.rtndes 
U y la o t » á u c«líe del Vapor n. 29; cttín acli -
ttatadis eu el país 6283 4-?l 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor d» piai os. B ^ instal: fio an 
il'er para compo.icio-^j y alhii'.ciui.uea en áuy aa-
cate 100. 6677 2S-6D 
U N C O C I N E R O 
ds color desea colocarse. Sa^e cun p-ir per-
fsctamipto con su obligación y fieiiApeJ eonae que 
o recomíender. Darán razón Salud úti, bodega. 
t5 '4-5 
D E S E A COLOCAK«l. 
una criada de manos peninsular con buouras refe-
reneiae ou la misna una cocinera y una manejado-
en Cárdel as númeio S4 egíinina. a Apodaca ac-
cesoria dan razón. M 4-5 
DESEA COLOCARSE 
•xisa buena críala de mano en caea respetab'f: 
coser v peina': lieue rtfjreníias. Estrella -1S 
6 ¿84 4-M 
sab 3 
Un caballero americaco, educado, desea v y enaeñer el irg'és áuna 
Mercaderes n. 12 
Sa alquila esta oaea propia para almacén, ó ca-
sa de cemercio': Ahge'es 28 iüforui.irán. 
88 - 4 3 
fimilii. Condicii-nes maderadas. Direccián 
pacidadt á cargo del lOiario do la Mariu:. i 
• Ca-
S E S O L I C I T A N " 
J ó v ines par repartir entregar, ciüe del Rayo 
núm. 
E n S a b a n a 8 3 
se solicita mu muchacha paraasiv :r á laraano. 
7J _ * 5 
Desea colícarse de criatíji de maco 6 manejadora 
en casa de mora idad, una joven peninsular, sabe 
coser y peinar y t »ne pers'inas ijíe rts^cddan por 
ella. CuniiOBtela (C (illos ) 
(ti 4-5 
SE SOLICITA una criada de manos y nna co-
cinera, que tra'ga ban s rit'irenciaa Consulado 
7 », de 9 » 4 7«__ 4 5 
Vendedores y vendedoras 
Con reldicucias, encontrarán tr?t>0j? ;1 la c o m i -
sión en C_ba 0J b.̂ ios. 
fí\ 4 5 
Para \ M botica. 
Se solicita un criado qie sea acíivo, trabajador y 
tenga quien lo racomieude. Oiriglrso á J . U. , A-
partado 213 6 88 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jcven penisfn'sr de crisda de mano 6 maneja-
dora, siendo mny caiiüoaa par^ 1 )B niños Sabe co-
ser á maquina y á maro, icniendoloe mejores iifo -
mes. Wardu rrsóu eu Estrella n, 69 ó por teléfono 
1,613 á todas horas. 62̂ 8 4-?0 
Se solicitan 
para rivir en familia dos habitaciones en casa par-
ticular parados persones so'as y con toda esistenoia 
para una teñerita. Se cambian referencias Dar svi-
so eu la mesa de euuncioi de este periódico bs jo 
fobre al Sr. A. B (27i 4-30 
P a r a cr iandera á leche entera, 
que tiene baem y s húndante, dése i colocaree una 
señora pcuinsu'ar. sana, robusta y do cuatro meses 
de parida. Está aclimatada en el país, y su niño 
puede verte. En Soledad 36, esquina á Jeeúa Pere-
grino, daráa razón. 6263 4-3 » 
Una seiiora blanca 
desea colorarse de criada.de mano ó cocinera para 
corta familia, Itf jrmar.n Santa Clara il 
62(3 8-29 
m N E R O 
A' siete per ciento eií'-b'p .ieoa y paü'coa en oan-
tidader Tacún 2, bajos, de 11 á 3.—J. M. V. 
6215 8-29 
008, y GARGANTA. 
I 4 10 T de X2 i 3. < 23 
de OJOS, Ol 
0'Reüly56. l>< 
1 B 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
TIA1* Ü B I N á R l i s . 
ESTBE^HEZ DE LA URETRA 
JeEÚ«MtriaS3. D e l 2 á l . C 23 1-E 
Dr. C E. Fiñlay 
fryseialistt en eafarm^dades ¿e les ojo» y tu 1» 
oide?. 
»íiifr.f.s lJC-T*léíono M-í— CoEsaltM de 13 á ! 
t 2t I B 
l i r . í s e m a r 
Qíxuianss: d© la cftaa de S a l u d de la 
A«odieléii de Dependiealts. 




Dr. Honr^ Hobeiin 
De laa yacoltadca du Pana y Madrid. 
Enfermedades áfi la piel, Síll is y Yenereo 
XJ 27 
Jesús Marfi SI, Do 12 á 2. 
1 E 
DlsrUtaento, ouasuita» y operaciones, do 1 á 8, 
flan Ignacio 14, Más especialmente: lunes mlóroo' 
'ss r vi9rr.es. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
» C24 1 E 
Doctor P . iLlbarrán 
Eepecl&lista de ía Esencia «le París 
Vial Urinarias y Sífilis. 
Clientela parílcnlar de 11 á 2 en el piso prlnol 
clientela Je la clínica dn 2i á 5 en el piso b» jo. 
SansaraS». c 29 -1 E 
Dr. Brastus Wilson 
Médico-•Érujano-Dontista. 
Se hs trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
frente ti parque d« Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
tos domingos. 
So brinda á las personas qoe posean dentadurat 
que no estén servitjlcs reformarlas con garantías 
pocitiras á precios médicos. 
c30 - I B 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
fie 1» Casa fie BcucficeDcia y Materuidafi, 
Especialista en las enfermedades de loa nl&os 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. A guiar 
Teléfono 821. C31 1 E 
JOSE PÜIG VENTURA 
ABOGADO. 
5, esquina á O'Beüly, Cuba n. o 35 
De 1 á 5. 
I B 
Alejandro Testar 7 Font. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
84 1 E 
D E S E A C O L O C A R S E 
unaiovínde21 añ s de edad, de nunejadora ó de 
criada de mano, blanca Manoa 1'. 
83 4-5 
GRAN C E N T a O D E V E G U E R O S , C O L O -oo»j dependlerca, criados, crianderas y criadas 
. 1 «.e todoa loa oficios; co npro, rondo, hipoteco y a-
rrieudo fincas y establecimient )f; doy dinero sobre 
alquileres, diligenei»» de mat. imoaios y asuntos ja-
diotale». Aguiar 81, Teléf. 486—Roque Gallego». 
6213 26-<7 D 
Desea u n a s e ñ o r a ing lesa 
colcc-r e para la edncacióa dfl unr-s n i ñ o s , t i ene 
muchos añi s de práctica en U II tbina, ó aoom pa-
ñar u íastñora ó señorita, ó hvjers» cxrg» de uua 
casa. No i ene incoiivcoiaí.ta para ir al interior de 
la IB.'a Tiene hueu^» icBomendtoioues. Dirijirseá 
Crespo 3». W «•5 
S E SOLICITA 
una criada de mano ó manejadora, que terga rels-
reacias en I idnetria 40 de i 2 á 4 . 92 4-0 
UNA SEÑORA MODISTA 
peniniirar, desea colocarse para acompañir seño-
as y señor.IAB, y oc jparsí en la confjcoión y aire-
o de ropas, Darán razóa ei Agular U'.l 
f9 4-5 
UNA G E N E R A L COSTURERA 
que corta y entalla por tigarin, lo mismo ropa de 
señora que de niño, de»ea una cas i respetable don-
de prestar sis servicios, dando las rcfirencias que 
deseen. Ponía 89, altos, infirmarán. 
65 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada americana ó ing esa Dará cuidar do» 
niños de sds y siete añ38. Ziluata 71, esquináis 
Dragines 52 1 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega, de Lugo, con dos meses de 
parida, á loclrj entera que tiene buena y • hundan 
tí y con personas q'ie aoredlteo «u conducta. EB 
recién llegada de la FeLiasula. 1 formaran Oficios 
n. 1F. i •"da. Preguntar pos cousuolo Ramírez. 
63 4 4 _ 
V SRA. S O L I D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse para WÍ matrini mió solo o señora, 
pa'a aoompañaría, ó de criada da mano. Heruaza 
ulnci o 30, portero. 47 44 
Manuel Justo 8aa Emeterio 
coloca dinero á interéi, compra y venta de íiuoas y 
estableimltutos de todas (lases. Se encargado 
gestiones. Informes y avisos. Monte núm». 33 y £5. 
Recibo do 4 á 6 de la tarde. 
42 2;-l B 
A l a s c a m i s o r i a s . 
Se ofrece un buen cortador para encargo y ven-
ta, sirve para desempeñar el cargo de depeadiette 
en el ramo ne sedaría. Ha ñas recomendaciones, 
Cuba 51 b»joB, darán razón. 
6.03 8-27 
P E R D I D A 
Bl sábado 23 del corriente, al desembarcar del va-
por ulivette, nra csja de hoja de lata cerrada con 
candado y correas, o mt niendo medicinas Se gra-
tificará á 1a persona que tenga la bondad de entre-
garla en Ajuiar 116. 6166 4-30 
8E DESEA comprar un? ñoca cerca de la 1 l ibar a, por calzada, pretiriendo 
por la de Brjuoal, Miniguaó Siut. Maria, qne no 
sea grande 7 que tanga buena casa de vivienda de 
mampostrría, que sea en un precio moderado y su 
capacidad que 0 0 pise de cuitro ó cinco caballe-
lías. Para tratar en Pra-io 88 bijos, ó San Igna-
cio 14, cstu no del Ldo. Atvarado. 
a 4-3 
Cobre y bronce 
Se compra cibre y bronce viejos en todas canti-
dades. Amistad 118, fnadición de bronce para ma-
quinaria. 62 5 4-30 
PRENDAS Y MUEBLES.—Compramos toda clase de prendas dt oro, plata r piedras finas: 
oro y plata vida T muebles en general, Composte-
la n. 57 <La Protectora"'- entre Obispo y Obrapía: 
Nota- Realizamos un srreu surtido de joyería de oro 
y plata ¿precios muy baratos. 
6185 13 23 D 
S E S O L I C I T A 
en Canipansrlo 117. un csiado de mano, joven, qne 
sea pui.nsular y tr<iíj;a refrénelas. 
41 i - l 
S E S O L I C I T A en Lea'tad n. 2 A una cocinara. 
49 4-4 
Abogado y Procurador 
se bace cargo de to la clase de c o b r o s y de toda 
clase de lot°Bta^os, t;st\iu3utarÍAB y 10I0 lo que 
pertenezca al foro sin cobrar na la hasta la conclu-
sión. San José 51. 43 4 4 
Se necesita 
una buena criada peninsular, que entienda algo d» 
coiiua y qie duerma en el acomodo. Plaza Vapor 
n. 42, principal, por Dragones. 
67 4-4 
P a r a establecimiento 
ó casa particular solicita colocación una buena 0»-
oinera peninsular; sabe cu nplir con su obligación 
y tiene quien responda for ella. Informarán An e-
le» 84. 6 1 4-4 
UNA SEÑORA D E S E \ COLOCAR DOS prc-fesoras extranjera», un* enseña idiomas, músi-
ca, instrucoión general, j una letra muy hermosa; 
la otra que cwti como u <a tipia y entiende U cos-
tura con pf rfecolón enseña casi lo nrsmo. Precios 
módlcoo. Dir'g'rso á la secoión de anuncios del 
Diirio de la Marina 59 4-1 
V A r « D B @ M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
M« fcraelsd'C (. G&Ü&uo '¿€ con lot precios ilguien-
Por ana i i z t r s a o i t f B . . $ 1-00 
Idem idem cfn dolor 1-6C 
Bnipaitadnres . . . . . . > . . . ^ . « . . . . . . . . . . . 1-EO 
Omcacloser. . . . > . . . . . 3-60 
Limpieza de IB boca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6C 
líéntidEra* dt 4 p iezas . . . . . . . . . . . . . . . . 7-OC 
Idem ídem de 6 idem IQ-0Ü 
Idem idem do 8 Idem • . . • « s . . . 12-00 
Idem Idem de 14 idem 16-00 
Betos preclosson en plata, garantizado» por dlei 
k£o». Oaliano n. 
C 52 a«-i E 
J E 2 / A . T J X J O G H I O ^ 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De las facultades de New Yoik. E^tsbleoido en 
Me-» York City hace 8 años. Toniente'Rey lf 6, es-
quina á Prado. 12 2G-3 E 
í lo ren t ina Morcy de Rodríguez. 
COMADRONA FACI LTATIVA 




Factor 5, Madrid.—Acepta poderes para la Ad 
uiiniítracló i do bienes y gestión de negocio», 
62^ 5.'-3l D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criando-a peninsular de ttei meses de psrida, 
á leche entera, que t i ene buena y a'iun lunte, y con 
peí senas que la giran i Jen. Darán nv.ón Vives 109. 
62 4 4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas pen'nsnlares, uaa do seis moses de 
parida y otra do dos meses, pudiendo verse el niño 
de u- a de ellas A leche entera. Tienen buenos 
ÍLformes. Darán razón Vive» 159. 
31 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera oeninsular, de tres meses de parida, 
á leche entera qm tiene buena y abundante Dará 
referencias é informarán en Gloria 162, entre Co-
rrales y Carmen. 30 1-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
na baen cocinero per insular en c a s a de ccuierc-o 
ó particular ó est b l e c i m i e L t o : saba cocinar á la 
criolla, inglesa ycspaola: tien» qu i en responda 
por su conducta: informarán en Salud n. 3 . 
35 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchache de doce á catorce años de edad para 
los quehaceres » )imi ieza de uaa habi ación y de 
una narbeiíi. Sa leda un sueldo arieg'ado, y qne 
tenga quien responda per el T.uienf j Re/ P. 24, 
Darboiíi. 32 4 3 
S E S O L I C I T A 
un niurhacho blanco ó de 
doitc lico Virtudes n, 15. 
col< r para el servicio 
5 4-3 
P. d© berrera 
Profeeor Mercuotii 
su Academi* 
Cianu) á dommicilia 
r. id tuero í)6 87 
Clase: á domicilio. 
A loe »e:tiores paires d • i'.mi.iaun buen profesor. 
Para niá» inforraes dirigirse ú. San Nicoláe 2'. y 23 
iColeg.o.) 79 8-5 
A LOS P A D R E S D E F A M I L I A 
Una *f&ora edeca y fia oíase de primera eníeH »D -
c». á nififti «ifBore» d? do?* afio«. Ewpt'',"i.o ¡¿9, 
I N D I T S T B I A 2 8 
S« (olici'a una criidita do l'l á 12 años para ayu-
dar á les quehaceres do una ca^a. Se le dará un 
oorto sueldo; trayendo pe:»ona qu » •crpeu-la do su 
morslidad. Í2 4 3 
E n g l i s h for the fami ly . 
An americin gentlemm of graat. ex jarience and 
«urces» es a taa-her wilhes to ba ooipioy ed to resi-
de w i l h and to teaoh eng'.Mh lo an ea arn f imily. 
Ad lies» "Intructor" oase of Diario de la Marina. 
13 I) 
I n g l é s en fami l ia . 
Un eaballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y rasidir 
con una familia á quien enseñará el idioma i 'gléi . 
Dirección "Instructor" ácargo del DIARIO DE LA 
MARIKA. 13 D 
vesdeder»» par» 
dándoJes mn r bu 
»5 »Sl\54 197. 
S E S O L I C I T A 
artí'jo'c d» m¡i?!!o COÜÍEMO, 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquinan* vieja y to-
da clase de aparato» inservibles y «arrileras le 
compran en grandes y pequeñas pvtidas desde 
una libra á 1,000 toneladas, a precio» más alto» qua 
todos lo» compradores. 
Aviso» por teléfono n. 13.99—Dirección oasa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 54. Cru-
cero de HaHanaA. 6019 26-16 D 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando é l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. 175Í so-io D 
ALQUILERES 
Oficinas modernas 
situadas en la parte más centra1, con todas I » co-
modidades, tales como baños, serrino de limpieza 
y alúmbralo, al estilo y plan americano, en el edi-
ficio reoie-'temsnte en restauraoiÓD, esjuin s de 
Aguiary Kiupeiradc, antes Diputncián proviucíal. 
At ier o i to tas horas. Todos loscrros tranvía» 
paran á su f ente. 72 8d 5 8a-5 
Crespo 3 8 
Una t'tmtlia americana alIUÜX herm Kishabita-
oioneb a UB y ba ja^ una espaci >Ba sata con de vea-
linas. Precios mó lüoa, h :y b , ñ » y sehvhlain-
giís. trancéj y c;ut .-l'ano 91 ?-5 
A Entresuelo» del café Pa»oja, En esta 
1 UUU f v» h e r m o B l c a s i ») tlqiilau n»blSdCÍo-
n r s con vista al Pralo y al Paaoate. Ti^ne b .ño y 
ducha, Subila al et-tr sii'Io ent.-e el cafa y lali-
b r í i i i . 87 4-5 
S S A L Q U I L A 
un local, bien nara SASTRERIA ó un TRSN D E 
UK U L V T A S . Virtudes 70 iLf amarán, 
75 4-5 
N e p t u n o n ú m e r o 4 2 
á dos cuadn s del Parque Ceut'al, sea'qu'launa 
hermosa 8 da &Ua, tamuicn uaa luana cocina. Ka 
la misma ii f rmmn. 43 4 4 
S S A L Q U I L * N 
dos b abitaciones a ta', muy buenas, sin mueb'e», 
á ctliallerts ó matrimonio sin hijot: se dan y se to-
man icf eienctas. Njp.uno LÚrntro JOi 
51 8 4 
B U E N N E G O C I O 
Se arrie da una eirbonerfa ó se necesita un buen 
d< pcLdleuto de! núimo ramo que sea de coi; ti ir za 
que terga quien responda por él. San Miguel y 
iscledaa darán ratón, caraica:íi. 
50 4 4 
Se alquilan 
rn J^f i 'u MarfilS, cutre ¡Saa 'goacia y Piula, dos 
cuai tus sltcp, juntos ó sepáfvideB oonsorvi;io ó g-n 
c1, muv barato». 6S < 4-1 
S S A R R I E N D A 
el potrero B.irto'o, de 16 caballerías, á dos leguas 
de Jarueo y San >' oí é de lai L j ¡s, con montes de 
mneboa cedros, para ci í i ó ceba. Infamará Arturo 
ROB». Cerro 613 E3 4-4 
S E A R R I E N D A 
el potrero Dolores ó Armenteros, ron 55 caballerías 
empastado y con aguadas, á dos leguas de Jarueo 
y Can José de la» Lajas. Informara Arturo Rosa. 
Cerro 613. 54 4-4 
S E A R R I N N D A 
la finca L ima de los Chinos, de 20 caballerías, en 
Quemado de Güines, con excelente terreno, paite 
dé monte y dos linea» al lado para colonia». Infor-
mará Artnro Rosa, Cerro 813. 
55 ' ' ,• 4-4 
O ' R E I L i L Y 1 8 
Se a'qii'an h a b i t i c i o a a s a l t a » siu n i ñ o s . 
l}-3 E 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan dos con ventana á la calle y costado», 
entrada independiente y sgui. Empedrado n. 13. 
23 18-3 B 
S E A R R I E N D A 
la Anea Guanito, » media legua de Rancho Velo?, 
CM 41? eala/Ueria»; tisse dssfcro la platefevmi d !̂ 
central Banjedi»; en 9iQ0 ai afio. Xnlom*!'* At-
íaro Sof*. CfWff 6? A - i 
Se alquilan mny baratas dos casas en la calzada del Monte n. 455, punto muy comercial, acaba-
das de pialar, con agua, inodoro, dos puertas á la 
calle cada una, grandes patios, buenos ) UOB, fres 
cas, BOCÓ'B, mup proola para establecimteiito ó ta-
ller, fonda, barbetí!, puetto de i utas, tren de la-
vado, c'.s. Tratarán Estevez 84 
3 i 4-S 
C A R L O S I I I N . 1 9 6 
Sa alquila, compuesti de portal, zaguán, come-
dor, sab, seis cuartos bajos y cua'ro altos, patio, 
sótano v dem ŝ comodidades. La llave al iadn. Sa 
dueño Cárdenas n. 43. '¿7 4-3 
I ampariila 29, entre Compostela y Habana, E»ta Jhermoéa casa de alto y h i j o , situada en ei mejor 
punto de la II iban i, con 3 habitscienes b jas, 4 
altas, sala cernedor, baño, inodoros, agna abundan-
te, etc., se alquila. Lallavaen Lamparilla y Ag iiar, 
ferretería. I i formarán en Prado 96 á toda» hora». 
19 8-3 
¡SCRITORIOS 
Se alquilan los a'tos de Ofiaios 8. 
14 1 8 - 8 B 
S E A L Q U I L A . 
la casa Noptuao c-">3 coa s i a, zaguán, cuatro ba-
jos, dos altos, cloaca, pisos mirmal y mosaico?, 
uos inodorrs, baño, a.'abada de pintar, en la mis-
ma Informoráo, precio setenta pesos oro americano 
2 4-3 
&E A L Q U I L A 
la espacioso casa Pat^a 1?, eotre San Ignacio y Cu-
ba cen piso» de mármol, 8 habitacjoMA en loa ba 
jo» j 4 en los altoa. La llave eu CW?(^33 esquina 
& Paula- 6278 4-31 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones aHa», oon vistan i la calle, en Drago-
nes n. 12 y en Sol u, 41, bajes, coa puerta indepen-
diebte á ía c;.lle, con ó sin mueble». 
(¡282 4- 31 
V S D A D Q 
Sin contiato se alquila 1» casa calle 2 n. 11. Tam-
bién se s'qci.a 2 r, 15. Informan calle 2 u. 14. 
f77» 8 30 
En Prado 87 se alquilan 
elegactes y baratas habitaoione» con duchas. 
62*3 8-30 
S E ALQUILAN 
unos heimoso» y ventdados altos eu Muralla y Com 
postela, peleteiía L a Marquesita. 
6261 4-SO 
Aguacate 122 
Se alqu'lan habitaci >ne] anueblsdas ó sin mas-
ble». Baño y du h-s. Entrada á tod s horas. 
f269 2f-30 D 
G-aliano 75 
Re a'qnüf.n bnauaa habittoiones amuéblalas 
con vista á la calle. C >n adsto "ci* ó ala ella, 
también ee .'Iqv.la uaa buena caballeriza. 
fl'O IS-'ÍSD 
S A U P E D R O INT. 6 
Prcpiai para escritorio 
se alqn lan buenai* v ventilada! habitacionr» con 
vista á la labia. En la misma casa informarán á 
toda, horas. c 1821 23 D 
l a r D X J S T R I A 70 
Se s'qoilao un sa'ón con piso de rrármol y tres 
cuartos cerridos acabalo» de pintar, juntas ó sepa-
rado», con toda asist^n^ia si lo desean, é en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrada á toda» 
horas, G £2 
S S A L Q U I L A , 
para bodega, con armatoste, carbonera y demá» 
necesario. Ta casa Joveller 13. Tiene vida propia. 
Por el fondo se despachan 45 ó 50 habitaciones. 
Ancha del No te 402 A, el encargad}. 
6>'2.-5 26-6 D 
Se arrienda ana finca 
oon 15 caballerías de tierra, pastor propio» para 
vaqneiía, magníñ;o terreno de labran» ., un rio por 
aguada á IJ h g a a s del parade-o de Campo Florido, 
y en muy módico precio. L formarán Fernández, 
Junquera y U " 
5S58 
Cuba 71 y 7J, e$qaina á Muralla. 
Í6-S 
S n Mercaderes 35 
se acudan tres magníficas habitaciones exolusiva-
mente para eBcritorio» de comercio, 
5933 26-10 D 
S E VENDEN 
sin intervención de corredor las casas Gervasio B. 5 
y Carmelo 9? n. 121, Licea Se admiten proposicio-
nes por un edificio de madera, zinc y i'¡% situado 
en uno de lo» puntos bueno» de San Rafael, hace 
frente completo de cuadn, • ou ana medida de 2080 
varas y propio para construir un gran edificio. Di-
rigirse á Belascoain 71, ferretería. 
rs 8-3 
S S V E B T D S 
por ausentarse su dueño una sombreretía en esta 
capital, buen punto y poco alquiler, propia para, un 
principiante por ser de poco dinero. Se varde cen 
existencia» ó sin ellas tof si se q'iie'e utilizar el 
armatoste y local p&ra otro piro. Informan en la 
calle del Agu la, entre Reina y Estroila, sombrere-
ría La Diana. F3 4 3 
COMPRA-VENTA 
de casas y eitablecímlentos en general; daca» rús 
tiros y frutr s de to las clasrs y anímale-; se paga la 
conducción en esta; Umbiéi dinero para hipotrcat; 
ti compran las vencidas; a'qai ereB y p'gnoracio-
n«s de valorer; so tramitm documerito» v rccluma-
cioue» de todas clase», late tados, t esta m en tai ías y 
juicios pasca ires; aquí y ea las pr vincias de Esoa-
ñ». Direodón calzada del Monto n 2 B; café-ho-
tel F ores do Majo; horas lijas de 9 á, 12 y de las 5 
en adelant-. Loi > e^ocios q e ee digoen confiarle 
seriu con tolareser'a y de utilMad: no sa admiten 
dudosos »i corredores.—F. del Rio. 
6 2Í-2B 
Sin corredor.—Si vende y se alquila una casa ca-<le 5 n 51, Vedado, oon colgadizo y jardío á la 
entrada, compuesta, de 6 cuarto» y ctro de baño, 
coa patío y algibe y eu bomba y demá» com^d da-
de». La llave en freate, puesto de fruta». Ir forme» 
Baratillo n. 1, Plaza ae Arma», Colom y C? 
8 4-a 
BODEGA.—Se vende una ea buen barrio, esqui-na sola, y contrato de casa, poco a'quiler y sin 
corredor. Vale $2,00) oro para el qne sabe apreciar 
y por tener que ausentarse ta dueño la vende por 
n enos, y para que no lo molesten oon ofertas ridí 
cnla» arisa que no adnita oferta menos de .$I,0C0 
o< o. Para más informes Crespo 72. 
7 82 
V E N D O 
Uonrln 1>sr'i cualquier priacioUnt» 1? Ho le guita 
v r UUU $250 Otra cant ñera $150». 1» fonda en 
$300 O ra mecha mejor ea $1590 Ua c fé céntri-
co o u gran sa!ó i pa-a rest • urant, de aUr>, buena 
calle, en $ ¿000. Tengo otros de venta casi regala-
dos, de mucho mérito que se dan á prueba. Casas 
de bactea en to los los barrios desle 1C01 huta 10 
mil pes¿8 á escoger. Un sol <r da más de mil metros 
mu? o'ntrico ci;s'r'g dado. Da 8 á 9 en La Plata, 
de 3 á 4 Mercaderes 20 —Vicente García. 
63*5 i-31 
esp'-a y fir.css deesmpo 
d- 3 0 0 á 60,000 reso» con 
estsblecimieotos y tía, del p ecio qutpfda V. por 
el punto calle y b .rrio, s i hacer perder tiempo 4 
nadie: razón calle de ia'iaa i y Neptuno. café en 
la vidriera de tabaco» y clgsr os darán razó i de 12 
á 3.—J. M. 6381 8-31 
En 6.000 pesos ^ro empaño', 
se vende libro de gra amen, sin intervención da 
corredor, en lo« Quamados de Mar'anao una casa 
do catiica acabada de reediíoa-; tiene huerta ce-
rr>da »obr<- st: con árboles f utalea, jardín indeaen. 
dlet ta, ' CB grardes '•ozos: mide el total 29'6 varee 
plana*: íi.f>mnf.u Ttniente ttty 14. 
r 1857 in 3' " 
un» fond» sliu^da en la cal'e 2 e q'-ina á fl, en fiar:-
tiago de las Vi g i». Informsr'n a t .tías horas en la 
mlnn . f J da. C 1>53 3» D 
S E V E N D E 
la cómoda c a í a Conde n, 11, con SRÍa, comedor, 4 
cuettos, a g í a , f ir.ac-a v baño Ir f wmrs Compoétcla 
n. 1*3. < sqoina á Luz, cafa do pt^B'aii os, 
62? 1 4-30 
Puesto de frutas 
Se vende uro bar.jti y en putito é triro. IníV.r-
mes Cárdena 41, de 10 á 12 y de las 5 en adelante. 
6 60 4-30 
San H^fael n, 114 
Se vende en $Ifi,rO0 oro, librea pan e! vendedor, 
sin inteivenció > (*» corrido.- y no ^cosoce grsva-
meu alguno. Dicha rsaa co t i $l'!,0.'0 oro. Irf r-
marán Obrspía 11 y 13 6261 ^ O 
tres easas con e%t?bl̂ '5iüiipntt>s Haza i í A Í : 
¡ss* y elteí htistiet, dsed» CÍCM hi'ti "iisS-S;]1. n » -
•ot. Infctme» iasda 9. bajo», d» 11 i d.W. M. V, 
»Í66 Í-M 
fie una verdad evidente, incontrovert ible , que la inmensa mayoría de laa 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
~ a Compañía de Singer son ías fa-
voritas entre todas laa familias. Coren da U N M I L L O N 
deestas máquinas vende la Q Q j ^ p a f ü a 
de Singer todos los a ñ o s , las cuá le s , se f 
hallan esparcidas sobre toda !a faz 
de la tierra. 
SLa Compañía de Bin-
jer poseo un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no otnite |!i 
gasto alguno para que sus m á q u i n a s 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muciios que tratan de imitar-
as, lo qne no intentan co»i ías de otros fabricantes^ 
¡¡Oidl! ¡|OÍd!l A d e m á s dé nue&tras Ineomparab l eó máquinas át 
coser tenemos un completo Basar de Novedades, u t i l idad y baratura. Lámpa-
ras de todas olaaes, relojes de todas fobnaa, reverberos ea variada y gran no 
Vedad. Las afamadas m á q u i n a s de escribir de í t m n m o n d y C r a n d a l í * 
máquinas de rizar, eto,, etc. 
N O T A . Se v e a d e a ra4^uina3 ^ e^ssr á plaso y s i s ©zig ir e»-
rantias . 
reía, i.erB,tii!a y U p , no 
FAM 
asMtygi^Miia^ Libre de explosión y com 
biit.íi<5ü espoiiíduea. Sk. 
,]: imsnouJ maioloj,. Elabora* 
| do en las fábricas estable» 
J1 cidas en la CHORKERA j 
' > en íiELOT, expresamente 
5i para su venta por la J L g & H -
i c í a de las R e f i n e r í a s d* 
•̂̂ •:•|, .,,,3 .Petróleo quo ti ene sn oft̂  
% clua calle de Teniente Kej 
-í nilmero 71, Habana. 
J Pera evitar falsillcacio-
. ues, ías latas llevarán es» 
íampadascnlas íapitaslae 
^ palabras LUZ BRILLANTE 
i y en la etiqueta estará im> 
.r presa la marca de fábrica 
J tJn Slefante 
W Y une es del exclusivo uso dt 
i dicha AtiEXCIA y se per> 
Í / , ' f Rehuirá con todo el rlgoi 
t̂ e la Ley á ios falsifica-
*. 'i dores* 
JgmwBm*Í £1 Aceite Brillite 
que ©frecemos al pflblic o 
Jae no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y qne presenta el aspecto e agua claro, produciendo una LUZ TAN HERlflOSA, sin huraoni nial olor, que nad* 
llene qne envidiar ai gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, prlnclpalmen* 
le PARA E L USO DS LAS FASflLIAS, 
A d v e r t e a c l a á los c o a a r o m i d é r e s . La LUZ BKÍELANTE, marca ELEFAN-
T E , es ignal, si no superior ea sondL'iouea lum'nisa» af d i aselor cíase Importado de' 
& Mowing Machine Co. 
La mejor gyailaQadora y ehapeadora 
í i l i i í i l i i 
r 
Heferenoias: 
Emilio Terry Ing. LímsnQS. 
José G-aroia Blanco. M Sto. Domingo 
Zozaya y O o m p . . . . „ Adela. 
Oaban Amer ican , ) - - , . 
Bogar 0 0 . . . . . . } % " ^mguaro. 
Juan Goicosohea... Cafotal El Chico. 
AGENTES: Torices & Co,, Mercadem 17, HABálTA 
e 
para el trabajo, para la cría y para el con̂  
sumo, muy superior y á precios conveaient 
S u r t i d o s u p e r i o r 
n o v i l l o s p a r a " b u e y e s . 
DEPOSITO: C o r r a l e s dei L u o e 
r o o e r c a de L u y a n ó . 
S I L V E I R A Y C a 
M E R C A 
n m 11 
£1 g&s aplic&dd á ks sernas es mis barate sud 
fuler otro comoustible. 
El miycr COUSTUBJ áe si& graa hsranu i M % 3 
tiras por ¿ora, ó se& ménos de msdio mitro cúbica. 
Las v e a U j 
a DE i % P01100 OS CO ÍBLl. 
upo M m m í m % > 
Ni é m mal % \ m . 
f m mm̂Q está &1 alca.icf da cualq îsm p e n á i s 
mum mmimm of mmmn m m m 
ios cuales se ebtigs§ todana asa ecoadaii m&yo? 
i del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO NüM l HABANA. 
FABRICA D£ AZUCAR 
• En la provínola de la Habana j á nna j raadla 
hora de ferrocarril se rende, h-poteea 6 arrienda un 
INGENIO bisn eitaads y f n condielonee inmejora-
bles para hacer un bnen cegoaio. 
Dicho ingenio posee ana instilación iate'igente 
7 de las más modernas y econó mioss para eialorar 
azúcar centrtfag-A de guarapo; fdé quemado á lea 
traj uños di hecha la instilicióa nueva, pero sufrió 
solamente la tabeiíi, conservando sa maquinaria 
cuilsda y en buen tbtad ; di?t^ su batey uno y me-
dio kilómetros d« la estación del ferrocarril. Sa ne-
gocia por nopoierlo atender «u doeñn per erfer-
medad, pero no tiene ii. conveniette en quedar de 
socio. Para más informe?; 
R. Fabien C? 51 y Stí Stone y 87 y Í9 Pear! 
Streete. New York. 
R. Larrazábal, Riela 99. Habana. 
c 1848 2 6 23 D 
ZBQCTBlI í A 6 6 
Se venden dos casas de mampoatería, conaa'a, 
comedor y tres cuartos, en $3.&(0 libres, cen »gaa 
y Ubres de ceuro S. Joaquín 28 darán razón, entre 
Belascoain y Monte. 6331 t-39 
de renti mensuales púa en asfgu'arfe ga t̂ jndo un 
pequeño capital enidqaiif* la propie iaide At . -
cha 8, Cerro, qi* mids i700 mtít-os cnairados de 
terreno y e • reediácar a p r̂t» d^s-raida da la ütt-
oa; para mis pormenoreu l i cci'tai Ü ic* á toda; 
horaa. f 0 9 26-'tí D 
S 3 V E N D B 
por retirara'! su dreü », el ar-n^toste y un pequeñn 
caldo de «xictínoiat dal ettiblicimiento de ropa, 
B o r a b r e r r i u y uelate'íi s taa.o «n fuentes Gran-
des, ía!?a la R-»il n 65. 6 27 13 28 D 
Se venden 2 
finos de caza: «e pno loa 
á do'e ds la maüana. 
S9 
var > icjta 
perros 
n. 3) de seis 
i 3 
Se veadea vacas crkllas 
príiximas á parir y ae tra pa?ia \n acción á la estan-
cia • O ivi an," Arro o AOO'O. Iufo;mir4n ea la 
misma ó en la calle de Tacóa n. 6. 
6153 13-22 D 
S I L L A S 
de meple muy sólidas, amari-
llas ó de color nogal, 
A $12 L4 DOCENA 
ñ 
151 
V E N D E 
una duquesa con tes oibilio.-. propii para nn 
principiante, y ua gran ciba'.lo criollo de 8^ 
alzada. 4 afics, mi s'ro de oojb», pr. pi-i par» par-
ticular ó fsibb ecim ê to, Bolaaco^fa -6 De 6 á 8. 
VillaverJe. 83 4 5 
S E V E N D E 
Un lat ton casi LU VJ T an cahaVo do 7i cua' taa 
de a'zada coa dos arreos, uno ne?ro y otro ave-
llanado, todo en muy tu-u estido. Sd va iden bara-
to. Pueden verse á todas l-nrus ea TdniíLt'-Rsy 
26 6,<iaiaa á Cuba. C. P3 8 5 
E n C a n Rafae l 141 A 
ee ve'íde un bocito faetón con su cabaUa. una du-
quesa nueva y na fimil'ar. Todo ee vende separado 
y por la mitad de eu precio Pregaut ir por H*rnar-
do. 18 • r g 3 
en Neptauo 51, juntes ó separados, nn faetón nuevo 
con tui arreos y un superior caballo moro tanto en 
• iro como do monta. tí 4-'¿ 
S E V E N D E 
un faetón de uso ds vaelía entera, forma Piínciii© 
Alberto, en 11 ohitsei, lof irmarán á toda: horas 
on la bodega Campana de Barnardo Fernandez, 
Vfhnrn. IfiBa g_29 
TTN V I S - A - V I 3 , Y U N M I L O R D 
U completamente nuevop, un Príncipe 
Alberto nuevo, otro de uso, en bnen 
estado, una jardinera, un faetón, un 
tilbury y dos conpés. Todo se vende 
barato y ee toman en cambio otros ca-
rruajep. Salud n. 17. 
6314 g 27 
•ÜLTENCIOKT 
Se vende un armatoste própio para una bodega 
i mesas de ma lera, una vidriera, grande de met l 
informarán tnquisidos nñm. 12 Lícherla en, la 
misma hr? nna muchacha rasienllegada q ie desea 
olo srse de criada de mano. 
80 4-5 
E S T E Z A 
Estos afamados pianos, qn J sa llevaron el primer 
premio en Viena y Paríp, se sig>i«>n vendiendo ba-
ratos al contado y A pagarlos con $17cadanTS. G..-
íiaco 10}, c 51 4-1 
X T K T - a R M o a r i ü ' a r 
ó serafina, cota de gusto, se da bars-t > al contado ó 
phzos eu G iliano fOf. So a'quilan piauos. 
cF7 4-1 
S S V E N D E 
un msgnífi^o mestra^or, recto, de cedro y tablón 
dé qaope; oe c îco raras de largo. Conde n. 9, i to-
da» £'ó?a«. Pl i - i 
Sol n. 88. Lá REPÜBLÍCÍ 
llealizL c ¿n d e muebles. Oran aurt'do de todo lo 
concercieute: eapeülalida i en eania* de luerro y 
')rcnoo de tíidos tamaños; da madera hay vurta», 
entre Isa cuales ee halli la mejor da Cuba, y otra 
iL'fiuida t de mueb'es qae es ioiponble enumerar 
per falta de tiempo: tedo i {recio de ganga. 
6̂ 4 3 
P R A D O 4 2 
Por ¡.ussnt'irse la f^miLa se venden varios mue-
bles y lámparas. En IB misma se bolicita nca prc-
f o s i r a i'iifleRa. 37 8-i» 
PIANO DE COLA 
Se venda en módi .o piejio. Sao Ignacio 23, aUos. 
O E VENDtj ME >10 JUEGO Sftl. Y LÜIÍ XV 
IÍO$i'A un piai'O $7ii, uu bufete $21, dos sillón ee 
mimbro $12. un aporco' $ 2, an j irrero $6, ui a 
•íarpeta 86. una alaceLa un cc-ihe mimbre 
dos tocadoras a una miqu na eos r $ 0 un par 
namparas $7, uu luvibo deuóíito $11, dos lavamv 
nos $'J nna cimita i iüo $5. un oee párate palisan-
dro y 2 cimas bronca. Eu Luz 90. 
9 4-2 
Silloncitos haciendo juego 
- A . ^ 2 S O 
S I L L O N E S G R A N D E S 
A S 3 - 5 0 
SOFAES A $8-75 UNO 
¡i ia l'Mm út Borbolla 
COMPOSTELA 52, 54, 56 
o 1*58 J2-D 31 
M O T O R B E G - A S 
Por haberlo osmb'ado por otro de mis potencia, 
•e vende un motor de gas, propio para cualquiera 
inda: t ria. También se veede un despolvad or da 
picadora de pooo uso, Animas UO carpintería in-
formarán á todas horas. 
77 5 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOBOB DE HIEKKO ESMALTA"OI ÍOB mejOTef 
y los más baratos. TUBOS DE HIEBKO FDNDIDO pa-
ra cafios de desagito y otros usos, con ñn surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios mny módicoi. JSn venta 
per ÍBANCISCO AMAT, calle de CDBA.N 60. HABANA. 
c4 l al 13-1 E 
D O N K E Y 
Ss venden dos de muy poco uso, uno de 2J p 2 y 
uro de l i r - 1. Patente Blshes. STonserrate 123. 
Habana. Se compra cobre, tronce, meta', zlno y 
plomo. 20 13-3 E 
8 coiesiles ? WM. 
Pruebe V. la de mis vacas. Litro 15 cts.. 2 bote 
llaa 26 cl«. Se B rve á domicilio. Oídenes, Cuba ii-
Telefono 873. 61 4-4 
E 
Heladas superiores á 15 eents. 
El vaso de leche de lft, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lanchs, 
refrescos, &c. 
Prado U O . Habana 26-23 D 
mm 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel »t 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHBRFÉTICA DE BREA VEJETAL DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN qne acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos año* 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para laa escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En loa herpes 
de la garganta puedo emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
r 46̂ 5 alt -1 K 
Saluda á sus constantes parroquianos en 
pai t cniar y al público en general) deseán-
dojes felicidad y prosperidad f n el MJK VO 
ANO, ofi cciéadoles para la estación mag--
níficos 
Í6RI60S Y SOBRETODOS 
íl precios invero ímüeSj íluic.mente en 
LAZlLiIA,Soárez 45. 
Fhses de casimir completes 
| á $5! ¡¡á $1! ! \\\\ m\ 
G A S P A K , 
venda al precio do costo r.-pa», alínja» de 
oro y plata, muebles, objetos d^ fantasía y 
eftc.os deiodas clasasy coidlciones 6999 26-11 D 
De renta en Merca lere? número 31. 
C 1744 26-7 D. 
M U S EEPasssüÁSTEs u m m | 
,*ara los Anuncios Franceses ser, te • 
ISmkMYENCE FAVREiC"? 
i > ?8. pue ¿ñ la Qrangs-Bateliii-ty PARU X 
SGUCHARDAT 
Tr. Farm., psg. 380. 
1» Opin ión dtt lo* X * r o f e « o r c « 
GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
•»*im«n' «fu OotfM, pt|. M>. TUrtp., psj. 214. Mñ.'q. ttlpítritt*. 
IE AIORIACA 
DE P I E R L O T 
o « \ x n r : » \ i r « L s t 4 . n i c í o y u n p o d e r o s o 0a.lzx1a.x3,te 
dt las N E V R O S E S ( 'Miecas, Vaporea, Insomnios, Tos nervio»», 
<*• i*» N £ V R A L G ' A 8 1 Palpitadones. Eapasmos, Corea, OORTUHÍ»»». 
•> n M i . « a < « « a 1 ReRlas dolorosas, dificilea. 
Tde la N E U R A S T E N I A \ Cliüca, Epllepala, Histérico, ete. 
TÉ St-eERMAIH (Codex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y a g r a d a b U 
LAKCELOT A C", 28, rus y-Cland». PARIS. — DepfeKo* «a U Htbtn* i JOSÉ B A R R A y Mu htUllM. 
16.600 FR- DE PRCMI0 — 7 GRANDES MEDALLAS DE QflQ 
S l n l e s de J ü s t ó t n n g o , J F a l t a de F u e r x a a , 
A . n é s n i a , C a l e n t u r a s , F i e b r e s y s u s c o n s e c u e n c i a s , e tc . 
Paria, 20 y 22. rué Drouot y en todas las Farmacias de Esta 
S O L U C I Ó N C L I N 
al S a l i e i l a í © de S o s a 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y GOMAR, PARIS — y tn ftl Fsrmtel»$. 
Preearsndo loa mayores aor""iuos en ios p a í s e s cá l idos . PO^MAYÓH I 10, Mnm dn^Paro-StojíA], S*AVtX& y « « , CanBOB Street, I ^ O I W I 3 0 » 7 , E C. 
as VSKIIS ex TCSAS LAS FA«wigiif; | Daoax?sjiUsi] ^ 
